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Dave Bezold named men's basketball head coach Votruba Tunion increase is last resort 
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Pace reorganizes SGA staff 
Tobergta named VP for public relations, Fegan to serve as chief justice 
P'"'''""" llllll>'r.llotc•ly 
' ""•:rst~ "''II ho~hl h" 
I""''"'" uncll Jun£ to 
anrJ lc11an·, " ~ tlu.:e 
·me,h·r ;IJll"'lntm,•nt 
P,.., e,r lnpwl" •llc'J.ilrl 
11 the ~roun• ,r, h" t 1u!lo 
1!\t: . "h"h the ..... n.•l• 
"71x-Te are 110 Jxml 
feelmg,fJelunw 
(. lmil'llllllmeJ about 
ll'bllif"lf¥K'IILYI ' 
Mthlobergta 
lie ~'"' '•ucl he .,.uukl 
hkr tn r.u,,· a"'all'nc•~ uf 
~(,1\ t>) Htltndrng 
UJll:nnun~ lrd!l'lllllll\ 
('\fnl fur 11KI>ITIH1¥ 
hi." hman. tlllr.l ahn In 
up<:\,~~ the"'~·'""' tn>n·, 
r.lt•pl~) ~a e ;~munrJ 
~.IU<Jlll 
He ho>pc\ to m.r~l." I 
Tvh~I}IIJ\Ju.lth.tt<.k prtrhr,promi 
ncnt tnl~ rn !he •mpr:-.hmrntnf for-
mC"r VrcC' Prt:\l<knl fof Publ r~ 
lkl,,r.un And) Hrl"'"· 'the~ are no 
hilrrJ f«•IHI!'I ~b•CC!IU\ ah!ltlt .... hat 
h;opp.·rwd 
II uurJ ~ hl•po.· th I ';CiA w1 11 
mmt frlf"';urJ lk'\1 m-..1cr under 
Hrh<>n'lll:il<kr•h rp 
Student (in~t'rnntt·nt \ '"''·111"11 
Prr•tr.ltnt ('hr. l'u,r III'Jl''Hlh~t.l 
I \«;Uit\eVtlt Pre •<k·utill• lr :mtn 
lhe tud r~ral (lltmul and 'i~n \hkl' 
Tobcri!M to VI\:~ l'n: tr.lcm tur l'uhlt\ 
Rtl.t\UlO\ b\ tht AJllrf ~() \(il\ 111'-'Ct 
'"' The Senate uprnr.cd thf uppcunt 
I>Jl~~:~~~~~ '>dul hr~ prr Fegan 
rn.u-y ~~~~1 "''" h<: tn 'jrcl 
u me"Jll<' nut to •tucknl• to anent! 
thl' \1,r\ 12/Jc~;!l<lc•f Rcttnt,rrll.-..:tlll)l. 
"'h~1e thc t..>JrrJ "'Ill ~orr ll!la rm 
j')()\fif lllllr(lrl IIIVN'<. llll tile: 
pn>pc."-C'll nc"' 'iGJ\ H•n•lllu\Hlll and 
ul\l.t, potenually, llfl the 1>ut~-ornc of 
tht\llKrnth"•SGJ\ckwnn 
"n'"'th '''"'"''"" mw 
ne~t )ear\ ~dmtnt,HIIIII>n. llhlnll 
P .... c •.W hC' lh<--e T•>her~lil fOf the 
1"'"111011 h..x r•fallthework he't 
!l!rnc· 
men\\, and hulh ""'" a"urne tlw11 
thcmmottoptmn'I"J<'IIhmjl'llllthe 
j!munrJ- ~ APPOINT , p.tgel 
Night of the stars 
PtlotocontnbutedbyOffoctoiStudentlriP 
The Presidentia l Ambanadon we" ooe of ten 01ganlzat1011S presented Wi th a Mtll l Awitld at the Studf nt Organizat ion Ctltbrat10n Ap11l 21 
Katie Hersthede (third fr om ldt ) look home two awards Outstanding Senior and Outstand•ng Luder Otl1er -o1rd rtttpienu lnduded K.ale 
Brodbfl:k (Ouli lolnd•ng fr eshman), len Thiem (Oust.lnding Sophomore), Dustin lewis (OUU!olnd•ng Junior) and .lon Wrighl (Oubtandmg 
GloldUoll tllaw Student). Dtlto1 Go1mmo1 Soror~ty da1med the night's tovtttd tctlt, rrctlvtng the Award ol D•s t>IKhon 
Fundraiser to benefit hospital 
Students and organizations wanted for new program developing at NKC 
8\ Jt ' ll ' Ro0111" 
RtfUI< 
rlfl~tJ~t•l'lltr•IIIAIItdll 
Student• ut 1\urth,·rn 
Kentud) l 'nnn~•tyarrrJrtl• 
1pii1111J!IIlana!l<>ll"'l<l<:phifan 
thwpy pm]l'~l tu h ·l1r ~·t•drt 
St JuJ..- ("h•IJrcn ~ H.~..canh 
llo~piiJI 
l'p 'ttiD~\On a'tu<knt lc•l 
prPit'd hoprn!llll r~•·· mont 1 
Jut duldr.·n haUim dtth:rcnt 
lh<! rrur;ram I '!Jr\111& 
trumthO:fWUIHIUJl-1( \ 1C"',r\ 
'\1\:l'tht,)c.ar. , .. ,J \tq>ha~ue 
\Jd,.>hhKI... t..._ult~ Jd\t 'I 
"\IUJ<nh hum ull mer the 
~:uuntl) are rat>ll1' lli!>Ot')' In 
hdp ... ith•·•flo.t'll\:lol"ilf\h' 
L r .,tl D ..... ,. •~ ~.ul'f(uth m 
thl' 111 • 1ll~llt>llJI ,Ia , u! 
•cl.,pmcrrt hu1 I\ alrc::rd~ 
l1<.:du dtOhi:JililllllU;IIC\Cill 
or \;Kl 




lhl$ llrt'ffi\ lllc 11. lot of 
n~llk').hut"'hC'n\7~)1,dl\rd 
.,J I'P ht't.,.~·n ''~ ~<.•pic: 11\ 
r,~ll) nut thJt rJrttt<.ult 
\ldoul,!rr.l.. 11J 
The moun o.<>Urce •I funJr~1' 
•nr lur the rrore•• Jlfllll.lftl~ 
thn•ufh lt'ner.,.llllog "\1 Jutk 
ma~h 11 c:J') f.-.r u to 
funrJral't'. \1d•nl•h ~~ a1J 
~Tht') pw• •d..- the •tat or. a/) 
''"the ktt'4·r~ 1u ~"' tt~n "" 
.mdtcll u' "'hat t• !o<r) wre;;&l 
ly the \(UJC'Ill h J 'I ""-' 




Senate votes against Votruba's 
reccomended 16.7% increase 




\tJnd f1rm1 y a~Jin,f the 
IUI!IUO 111\:IC;he uf Jfl.7 per· 
lent n:~"nunendt:d '"'' ~<otd. 
b}' 1\c•rthern Kc:ntu<.ly 
l'nr\C:f,lh Pre tdent JJmc 
\n•ruha · 
\uuutoa ha ft'(;tlfJlmtndcd 
the tnc.rca-t Ill order 10 o,u~taJn 
the Ulll\tl"ofl}.\ momentum 
tnh.uKC ll'lJUdlny oillJtapa~:-
11~. and prnle..t ll{laJil\t future 
unctnJml} 
'lho:tultl!mrr~~:ru-t"'•lloff­
'ct Ill~ mtllrnnllfthc budget 
Ill!: rca~ 
lt~ .. n· rt">lutton ao.lnov.I-
C:d)lrU th;at I>Jlf'O'olllJ the 
tu>tH>n lt'\:om~T~en.d:ruon "may 
r~'ull '" 'o!IIIIC'Vthial J.r~rcfa\~ 
Tht rc:<.>m 
mcndati on 
"'hllh IIIII '" 
\ludeul 
IIC'' 11nrJ • 
Uc<.-rea'-Cmlunna 
l>lfull-umc:f~~~;u]. 
t) ·- hut "'c:111 on 








is 1101 speakillfi 
011 /;ebalf of 
allsludeu/s. l cg;.m •.;udlhat 
mut 'tudc:nt> 
tmpl) "'ant to 
Rcvcnh \Ia~ I:! 
fur ••Jlpn>~.rl 






d"t nf hlill<>ll 
Prnldtnt .t.mts Votruba t ~ •kfrtt 
fn>m \l~-1~ to ,.. \Ill( pcr 
)t'ilfl•lftulumr:urtdcq:ri.l<lu 
.rll' ~tudent 
H\ a ~ut..- f l'' to I th~ 
\cnatCf'd•~frhrnl\ !111\C 
\t~ee Prcwdc:nt I"' feg:10 
prop. !k"d re Jutr n. "'h•~h 
c-Jlft' <oC1 ch •rrn .... ll nt rh~ 
IUIII<Iflf't"t;t•llll!k'IIJ>Ihlfl 
'' f fc'CJ tht: Rl~joJI'II) 1>! Ill 
cknh .. 1 th' nmHr tl) <.are 
~llc>tU the>~ cdu..:.rr nn .rnd 111>1 
mut·hrrlllre, fc: 4111!W!Jd 
lho:!11JI nu:rt:a..c.,.,-.ul<l 
hdp Jll<: I.:IC \l(olhJ' Jlln 
Jll>'io!.'r.lbuJetnll.-rtO&'>Cnflk'ilr 
I~ \117null >n ltlcunlhl"or 
t} ·, Lurr r I:!~ 
m1l1t 
A, .. .,rrJmg 10 
\,o~wt>.t.th 1111ltheu~ 
Students feel 'inconvenienced' by lack of computers 
H\ \u .. ~ \1" 
' 110rtlu·mn n~u ..-du 
\\o 11h 1 nc"' \4} nnlhon 
;lf<'llii.IAr"' '!<lffi'ntH"Ill,lao.J 
\Cr.l]t>lh<'ll.'altl]:l\1 IIO[)t<>H 
menh Ill d.:\d<>plllcnt. !ii.Jo;Ual 
~<onrl.. ' tud.:OI• Ill<' kit "'"ml.:r 
lnJI.Vttl;f.lallcli.IIU,' 
" \\ hen thm'' nc:l'J h> 
ChJn~. ~)tr ... t•n ... , 11 tJln 1 
••>rnmunll\ tu ~Ill '" ·th,·r ~. and la<.l "' paper 11 
aJtd rn: 'thu..: 1111.hkrp' h ~• 1 '~' II IIlii n.:'>C'ar<.h a11d prn-
lld••ll<', ~~ldwtli<li'M ... Ii.iJ 1.\t'f~ j~t• ~ 111j>k-tt•dadrlfi\Uh td.<ol 
lll.lt"' R<>hr.·n \k ·\lunan The r< ulh nf J n:~ent •U"<'~ 
I <If )~ill'o. 'tuJ.-ut tud~ 1111 un.hlt:t ,j h~ l'lr llum:ll"o~)IIC' • 
"""~f .,.,,._ huuwn IC'f\l._-n, .. IVtoQII.. ~~ •Li." ,..,...~ illl 
n:-•ru~tnr; thcrorpy lll'hl r1111t ,J, IJ\'U'Ahdmti•J ~1111) uf •IU 
~~ hor\C ,}WreJ the ,umpul tJ.:r1 ldt IOf.:OOH'Illi:OCtd h) the 
lo~h 111 1he \thrcfht IJ,·~Ith 1.. • lll"\hrJ.il<>t~} 
<'>'lll<'rllltlffi 1~11 \'olen th..• ...,;,1 W{lrl, ~ttl 
\u"'h"l•lhr hlttka.l ,1.: l<lfllik1t·Jthc lnlorm:at~>n 
lhl-1'1: i.lf<' Pill) '1\ ••~lrput l¢~.hnt•l•~) llt'JliUtmrnlf'e•v..ru 
m AnrJ \ltth •h••rt f".'I~UnJ m·thellt:OU.:t."ffilo II Vtu.,u!kltr 
••)tnptrh.'h 
There .m:: Jlf\lll'UD llfl chr: 
~••mruttl"o rc:~tfi<.JII) 
lk~t,n<J ltw nur>oln!f ~tlll.lrttt• lu 
War of the Cicadas 
n-.t !<l,df ttf Jh~ \,.!1) II tJ .n· • 1 If pi Llrlh .lUJ lllhJ.I 
l\IC:Ul!k">IH\IJ\f uft th nulll l(l I U Ill 01 U \IU :'It!: 
Inside 
Llfel:'llm : II M:E: WI/ 
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door or 1nother vehtcle (IU\ 
mathc pa.lllttobeeh!ppcd 
Thc:dO\erorthe\C\.'(•nd 
\ChKk left thean::apnorto 
theoflkrf'IITlVII 
A PR 2 .. 2004 
S•hn'dl) 6: 11 p.m. 




Summ1uJ A firealarm~a• 
ra:eiH'dat the h~tt'\llo..:atlun 
Oflken•rn.ICentral 
Campbell County 1:1re 
Dcpanmcnt re•pondc:d Tht' 
causeof thealarm w:udetcr 
minedtobeano1crhemt'd 
ha1rdr)cr Noei<Hknceof 
~molr or lire ~ere found 
CCCFD cleared the area and 
allo~ed forre-cnll") fhe 
KentUCk)Statc h re Mnrshall 
.. a~ ll0!11ied b) tmall 
M'Rl42~ 
Sawrd a) M:OJa.m. 
Cla!<\lfiuuun AUTO ACCI 
DENT 
Location KI:'..NTON DRIVl 
AT PARK it>.G 1 (IT M 
DI\J)O'Ihon Cloi\C'd 
Summary \ nnnniJUI') auto 
at:Cidcntbet,.ccnt,.of21 
\thtde\o;;o.:urTCdalthcli•led 
lo;;at1011 Both \Chtde• 
n::nuuned 111 •en~o.:e 
T11rrf' ""''~•·l~l•tl "f'"''' "'of m1r pnnt JraJI<n• 
Furu/u/1/"""ll..,''' 
t~f'nPS .. ,/> 11.-,u 
~l'lp "•H''J nAuoJ11Jr• 
NKU ~'~nt ralsts 
money 10 nght unter 
Jllll.'ltl!lhJCIIt'll.'lti•Willnho 
uon• and hdp fmm hundred 
t>l Jlllt1t~.:tpam•. (lrlilfllftn of 
thl! Relay 1~ l1fe annt"--IJCtd 
the tlt'lll wa~ ~U..:<.'C)<.ful m 
tlll\1111 S7.:WO ft•r the 
1\n\t'm:an Cancer Soctcty. 
l<.c<'fdtnJ to 111 1\CS new 
reltM\t' rllt' O\emlttht event 
,.,,•heldatNtlfthc:rnKentocky 
Urmtr<ol1yl\pnl16 
The: rell)' bt'i!llll With nltlfe 
!han I() O.:llllt..'t'r ~UrVIV\lf\ Jta.J 
mgthtrll'tv•d~Xylapanll.llki 
11 trad. 111 the Albnttht ll talth 




llll NORT II I' RNJ R 
call!Pusre art 
campusbriefs 
C'IIVIIIJI<>n LillO ft'<.'l'l\l'd 
the 1~11rd hlf h•ilhe\t food 
ra••mJ team '<ll'lth \1.8<)1 11od 
Alpr,., Delta Gamma ,.,m the 
a,.anlfurhc•tump\lle 
SG \ onllnt book 
euh11 ngt OJ•enllonal 
The \tWcnt Oo\ernrnent 
l\\'o01:tnt11m bc.11.ll. r'~.:hanac ·~ 
now ••pen for l'onrlht'rn 
Kconlut.ky Um"er.•ty \tudel1!~. 
fKuhy 1md •tart 111 hoy and wll 
te"lxl(•k' ~lathe Internet 
l'ht 11ooi•l e~~hangc: \\ch •He 
often au..:hnn• 'It'! up lllU<.h 
hle clhy m 'Ah1~h ~'"tor<.o.:an 
bni\0-\C thfiiU~h ta!CJ!I>I'Ie\ 1\l 
btdlllllt,thi.M.•k'h•rupo;llrnmg 
"t'mt'<.ICI\ 1>1' ..ell old lt'~tbutlh 
fTUfllllfl!ltl)ll"'l'I!UN!\ 
Bwk utle ,,lc,..nrt•oo alld 
rho>~•~<~ are ll~ted 11<1th the' \tilt'l 
maandturrent bid,alonaw•th 
thcci!NnJdate•ndo.:urn:nt 
tunc ldt tlflthe IIU~IIon 
ro u-c: the btx~ uchlnae. 
ho)tf~ and 'IC llef' mu~t ~II\ 
ter(lflhnt••than .. nlocdue 
mall ldo.lre•~. c~ate 1 u'IC'r 
O;Jmt and con\Cnt toabu.lc by 
the u~.er•,fl't'nw:nt pnh9 lo 
~Kt:e" the bt. .. ,l u~..h.mge. ~1\H 
nku•gatlfJ and dtck on the 
book c"hange link 111 the top 
uftht'rattc 
S GA bud~o:c l ' runnht~t 
lhln.' some mlssln~ 
runds IICCOUIIICd ror 
V~o;e Prc<.tlknt h•r 
1\dmlllt\tratl~t AITatr' Jue 
M)'en \lid April 26 th.ll the 
balan~e m tht \tudcnt 
(iovemmtnt A••IJI;IItltlll'' 
budl!el 1\ \!ill "up m thr liT 
aodthatthcrt&re twl\ wllt<.lt'nt 
fundslcft fOI"IIIYniiiJOI'UJ)I"n 
dt!UI't' lie •wnd the bodt~et 1 
"runnma H11n," althooah he 
could nof l'f'O\Ide the ~nate 
w1th nn t\llmatttl dollar 
amoont On Apnl I _l, he 
annuut~~;ed that •PI'"'"matelv 
S 1.000 or S 1.1'!00 ""'" "'''''"I 
fromtht budaet On Arnllb. 
he rt"l-calcd 'lt'\~fHI t~pc:od1 
ture• to •xuum fllf y JlOI'IHlll 
Ol that llfiOUIII, llldUdiiiJ S~(!~ 
for dmner dum11 tht \GA 
'l"''"tl rttrut und llt'MI)' S620 
<.pc"nt on tht •tudent mlly m 
lr.tnlftlt1inl·ehrum 
~'ltlnn Editors 
CJ. F")tr I Emily Chalfant 
Hl917lllf~ 
ln_ationalbriefs 
I SSO ~Il l sees facellfl 
The newS~toill fc<~tunna 
hull or red and blue ~n 
on\etltd MNM.Iaya•p;~nofan 
mllt~tt\e 111 1ktcrulllntcrfe11 
'"I! l~<.turdma to the 
A•\IJt:lllled l'n!•• 
rhr new \'0 ·~ the ,ll!IIC 
\lfe 1• the ]"fe~I0\1~ dc\iJII 
and •t•ll portray' lfl)'~<oe, S 
Grant ••n the front and the' 
U.'i C"&J"Itol on the l;latk. but 
~~<lthout bnnlel' around them 
A field ur bloc \tan ruM.! 
th1et red •tnllC' ate locdtcd to 




Ne,. ~e~unty lrature~ 
•ntludc ernheddcd thread, 
L'Oitlf ~hanpml! mk and """'~r 
lllilr~' 
New members join Northerner ranks I he -~fit.• II t\ the \t'<.'Ondof the n:ut~lfl'' rarer o.:urref)Lit~ turc..:cl\t 11 malcoO\erfollow· 
•np the ~:!(J htll 
8' I).J. CumM 
.,.~ 
rwnh~·rn<·runAu<·du 
l'he Non.hrmtr "111 rcOf\!J 
lliiCih•taffandaJ,J\C\Cral 
ne ... mo.:mht'r.llll'thet,•I121JC).I 
"t'lllt'\ler 
JUUIOI )0Ufll31i\lll IIMJOI 
EnnlyC"balfmn Will •1gn Ofl a• 
ednormch•cl 
Sht' \CTicd ol\ll\\1\lant IICW\ 
edi!urthl\'-t'lllC•tcraudha' 
been 111\llheJ wtth tbc rJrer 
fr>rthi'C't')eJI" 
"lhc 1'"nrlhtrntr h ... 
llllf'lll\Cdii'IUedibl) (1\Ctthe 
pa~t )Car. and 1 JU~I hnpe ,.e 
i,:IIIICIInllllliCIUJ"Uhh\hii!UIII 
''YflJpcr."•ht'\ald 
Semur Juurn.th'm maJor 
Jun~than 01\lla ~til "t'f\t' ll\ 
t'\C\.:UIIH't'dll(ll 
lk ~a• a'~"tunt f~aturt'' 
edi!UI"thl'\t'nte\!Cr.~~<hldl~d' 
hl'liN,.t>rlnljlfl•rtbepaf'C'r 
I JU~t Y..ant thmj!:• to ttmtm 
uc to run ~moothl)' and tt•hJ\c 
•uulrfun."ht' .. ud 
Cr~•tal Sn111h "'II t>c ho" 
Ill:'\ mana~er aud 11\CI'>t'e thr 
ad\Crtl"lllll and hlllln~ tur The 
1'0nrthemcr ..,he ~nr~~J a• un 
uffi~~ 11\\1\lalll ft11 the p;lpcr 
thl\<oetne•tcr 
SmllhY..J•notalllllablefora 
rhoto and " not p11..tured 
1obo\e 
Oth~r Nonherner \taff 
UJ"IX""'"\Cill\arc 
Jumor Jtlurnal••m aud 
•pccth maJorJo•h IJia•r:I\Urt• 
itnd entennmnK'nt editor, 
fre~hman Amy I hrnr~ner for 
"'"~tanttu1\llnden1cnammcnt 
C<.hlnf.JUillmJI'lllmali•rnnldJOI 
K~lc Bruy,..n II<. 'J"Ufl\ ed1tor. 
and •orhomllf'C R rv maJor 
\lau lotefftn P\ a\\1\tant ~Jl011~ 
ed1!0f 
RttUIIllllj! "idft memht'r. 
.... ntoc 
Sorbornore mathcmutlt> 
..econd~ry Wut<lllnn mstur 
('J l r)Cr •• nr~\ et.lllur 
\t'llllliJUUrnnh•mnMIIIfSu•an 
Ncltncr a\ feature' cd1tor. 
JUIIIOr JOUrtHlil•m llltiJ{lf 
Unann.t IJodmt ·" 
la)OUtllk'llo!llCdttlll.~nJfrc,h 
man an maJt>r M1~e Brennan 
a~ ~ebma\tcr/de"~" tdru•r 
'limy Rtdclland -,101 Do~ner 
'"II return~' rOntt> t'\litllr and 
a•\1\lllnl rhutlltdtl\1r John 
RJ•fl"•llrontlnuctu~r.te hi\ 
llat .\<'(1/ 1nd M1le 1\l,l)ti.lk 
Will drnv. Slmrl""'' 
The Northerner" •1111 hmn!! 
f& !he tall wme•ler. Studrnt• 
l'ilnupplyutliCl(I'J 
a;;~!~~:~~~ J·~~·rs~crs 
Ad,cnt\Cf\ llfe (Kiytnp the 
NIJC' telt\'t\i(ln network an 
ll\trage of S:! n11lhon pc"r l() 
o.co;ond• of tl•nmw:r..:1al !nne 
dullnjl1hcMJy6rinaleofthc 
Jfl-)ear-old \ikllll\") ncnd•.'' 
tl..:o.:~lfdmtttoReottl"\wtre <oer 
Ad•ertl .. er. arc •huwmjt 
IOICTe\1 Ill the lillie \lot 
~aU'-t' uf the potcnhJI to 
reao..h an ent>riii0\1\ uud~t:oct 
tiJJtl•lc"hlelytow;dlaway 
frnm tlw: tclcH•Ion donng the 
o.:mnmer•~.:al•. Ktordma to 
Renter\ 
II 1\ C\lnll~tcd thJt 40 nul 
hnnto,Omillion \IC~t'l'>\l.ill 
~atth the final ~rt~odr 
The rcl'llfd amoun1 patd 
~." ~2l n11llilln fvr lO \CC 
,,n.J, du11n1_1 th" )'ear'• CBS 





• Housing cholarship 
• Book Grant 
• Electronics Items 
• Gift Certificates · 
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<;,., 11<~ I d11nr. 
CJ. Fl'}~r A I mlly flmtr:mt 
IWI~4l~~f14') 
11 11 NOH IIII HN I H 
othernews 
~raduation 
J2 nd Co mm ence me nt Etef'clses 
Saturd a), ~hy 1 S, 2004 
10:00 a. m. a t U.S. Ua nk A rtn a In Cinci nnati, O hio 
G raduates 
• Gradunte'i mU'it arrive no later than 8:10a m l:ntcr the 
are na VHI the \ lreet leve l door~ off Bmadway or the 
Concou ro,c l.c'o'cl neotr the Ea~t Garage 
Pick up n nnrnc curd , which tell., you where you' ll be 
\eatcd. au:on.hng to college & detzree 
Leave pcr;onal he longi ng\ Wi th HUC\1\ 
Guest 
· Shou ld enter at Concouro,c level 
• Ntl tid.ctc; necec;'iary 
• Sentmg liN come. lir\ t \Crvcd 
Nut allowed on are na fl oor 
Ceremony will begin ut 10 u m nnd h1~1 upproxtmalcly 
two hour\ 
. ,. 
'''I\' I~ (~~~- I~ 
~l h:cc lla neo u~ 
Order announcemen ts m the NKU Bool. \tnrc or hy cn ll-
mg JO\ICil \ at 1-8(JO .. l5.J-~299 
• l:::.ach camlldJtC OlU\1 ha\-c "cap, gown amlta_\<te l , which 
can be purchn'>Cd at the NKll Book<.tore through M .ty 14 
• ~ •7• • ' 
· Ma.,ter' \ com<hdii!C\ mu\t ha\-C llll appropriate hc:xxl 
A.,o;ocime\ & fl aLhclor"\ S2UXI 
Ma\tcr\. 4 1.1M) 
t•11rk ln l{ 
· Ea~t G:tr.tgc. adpccnt to the arena 
• We~tcm-Snul hcrn garage., two h lod~ no11h of !he aren<~ 
• l)uhhl: l.mdmg next to arena 
-Any other urea~ downtown 
Di plomas 
-Av;ul ablc ufter Ju ne 2X, 21X)4 
T u it i 0 n ( 'onlifllll'fl/mm page Ul/1! 
In kao• ~n..•ut Ito.!" tu 1.'\pilnd 
myn!m<.l.··,,u.J·Il>l>crB-1•1 T rn 
IK'1c he,·atN· I -.~mit> ~t't .tn 
cdul.thtln 
I h.u " "'h~ I'm ho:rc. I hal 
I~ "'hY ol lnr < •I JlC"fliC lrl.' hcrt'" 
Votruh;J 1111«1 1ha1 h.: do<C"on·l 
h~c prllflt"'"'- a ruuum 
<n<rra..._.,, , II• 7,-...,u~ut. n,.,, ht· 
ha•h•ctonul..r.,.h .. tthccl•n-e 
qu.-n..e,.,.ouldhet•funplo: 
lliCnllllflll I,U,n<>l 
J"mti..•U<!Il'\l'l)t!Uilll i t.lll 
,,, ~'"'I' 1\1111••11 ,I ,,, ....... .,..,,.,, 
1'-lo.' "'JIIIt• .tl'>l> fliHICdlnj; the 
quaht~ and ~Hp.11. 11~ ul ,·urrcm 
prnp.<m~· h ~.aut 
\'utrulla !1-;<HI 11 I• ;I ··d<lh~ull 
llalan~•ni! a.: I. l'o.n h,• hchch~• 
lht•pn•pnnll>ud!lt'lhil\tlo•llt'a 
.,nno.l J••l> h·qun~ I';Kll .<fhnd 
<!hie "''thnut ~ •<IIJlfiiiiii,HIU II• 
qu.1hl\ 
ViCO: i'fC'>Uicn! 1111 
Aohnnu•lt.I!<H" Atta<t• h"' 
\1)CI\ 'a<d lh<l i!<.lllllni•IIUI!II'o 
Ill\' lxlllljlthe hu<l~,·t maca ..... • 
~~~~~:l~lh~l~•<l the IUIUU." tol lh<· 
"\l,tel,lll'<ih<'liCJ'!C .... 'IIIth<:: 
IIIICIC'tllllhciUtUJC(otthrll!ll 
vc"uy. at the '><tcr•fiu: nt SGA Pre\ldcnt Chrll r•a~c. 
hnll!ll'ln,..l\furthelumnt"u \l.ohll Ul'-1> ~cnc' a• 'tlldt'nl 
dcni•.I>!'Yo'CUIIfl'JlfC'-CIIIIlllr 
<Utrcnt u111"11uency." M)t'~' 
'"'" Ma)llc f~tandmg ag<un\1 
regent. 11.<11 lo<kc 1he Scn.uc\ 
dcu"t>rl It• 11lc: \Ia} 12 Bt•;mJ 
ufRtgenr..mectmg 
the rccornmen 
lf,,,,m, .. nntrhe ''f'm uol bere lo 
I th<nk (the UIU\er.ll)' 1\l 
11"!1111 m the 
ri11h1 d<n'\.l<<>n. 












leam about bou· 
loe.wandmy 
mind. I'm bc1·e 
\'nt r u llu l!lety,~~"'c're 
n<:~,,., ... , rh" because I U'alll lo so•ng 
\'launt•a··rat..e l·egan 1\n't 
~~~:,::";~Y~~~ ~~~ p,el an education." ~~~~~~·~c:~~~ 
"e•thrrcllthmg." Sco.uc'• tkci· 
·~•h<·r he,, ccm ·M ike Tobffgto~ \U>n "''II ho~~e 
'ld<·nnl! l'lo.>th 1he ""the Bc>.1rll uf 
prc ..... ·nt and the future (If unt Regent> 
\CT•II) "I hope rhdl 1he lll.llll!n"tra-
l k """ tl1.1t <f '''me \GA """' -.111 at lca•l t.1ke the 
1\lf<~·•aJ, t'~!lllllncd 1he )ludget <nfurm.tl<<>ll that "'C.\e Jlfl>'dll 
1!1<11.: ctn ... ety. they "'"old n:al ell IIIII\ lOfhllkf<iiiOn.'· l eg~" 
II<' the unmcd<Dtt' con-.c· •a•d 
qocnte' lilt'} \OI>Uid foct" Ill'~! Votru\l;t ';!.Ill the Jlf"l>fltl\.Cd 
~'~~:~,~a~~~~~o~"''er.ny tuil :~:~'':: ~~~a;: .... ~~~','~~nc=~~~ 
Yoa\oflgm.lll)'di">>:LI'~"''h 
the lJnan.Jnt Re11cnh and'·'"' 
III<UI)" 11."!1Cill t hc h.!'> ldi~C!J W 
-.cc II~' a "rc•pom,<l'-le rt...·om 
mcnd~llnn 
Vnlruh<l ... u!.lthc hoar<.l "'" 
,.,mtto llc:M from P.K·c . hutu 
w1ll 11(>< "'-'111 '" ..ee qu.1hl) 
c(>lnJl«'"''""deuhcr 
Yutruhll wa, ptt-cnt at the 
SGI\ mcclulll wh<k ..... n .. loh 
lklla!e!.lthetullwniiKrca..e 
l !houghtthedialoj:uC.,.a1 
con•trtl<.l!\c. Votruba \ou!.l 'I 
thought the 't111knh on n..>th 
"lk' l•f th,• ·~·uoc made ~ tt'"..J 
JlO!Ul 
l l!JWeh·r. V!llfUI>J 'Jid 11 
111111h1 h,l\l' hc:t"o hc:fl('IK·al tnr 
"""~"'~'to ha\t' tum ao.U\rl) 
m~lll\ed m !he tl••~u 1011. 
\llllpl)'lni!<\CIIII,II.CI'olt>iji.IC\ 
UOtl\. no:>!IIC.'<.;t'\'4lr11) hi athn· 
~·ate thc a!.lmumtr.dlnn\ fl'"'l 
)1(1(1 
\'otruha,.t<dthal<flll\<trJ 
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MILI!IIlW.I •14 
uide 
t>lrn-tion , to l .\ , B• nk/\ rtn• 
l1 S B.mk Arena ~~ l<~o~lcd d<rcctly kn"' the nvcr from 
the ~c""pon Aquanum and Ne.,..pcl(! rm the u~ee and nc~t to 
the Great Amc~<un llallp1uk uflll P,1ullJrown \t!khum 
h-~>111 1 -7~ South : 
Take lhe Second Str«t t'~lt \tay 111 the nt~ht 1.111c and fol 
lowSct:i>ntl\tr«tunlllltt'nd.,lltPeteRo-eWay.right ln frunt 
ot (.; \ B.m~ Arena nr ld~e the I rccman ft,\tnue t~ 11 
I reenl.ln A\el\uc cOO, at Mehnnv Way Go left on Mehnng 
Wily li ~ IJank Arena 1\0IIthc left. afttr P~'<<ng Pau l Brown 
Stad1umandCmernhcld 
lrom l-71..,1uth: 
T<I~t' Ill!: Gdl><.-n Avemlt' C\!1 Tum flj!:ht at hB.ht by bcn ~~~~ 
11un onto f.a 1 Cuun <ii1rcet lum left1>nto Reedy Street, the 
fir<.t <lrt"et M left 1 urn left 111 hpht on1o I 'pin! em 1\\cnue 
l·nllt>w '-B-i!k~t<>n unt<l ''end~ ar Pete Ro'-C' Way. turn riphl at 
hpht f nlluw Pete Rr,..... w.,y ano:J U \ B~nk Arerut \0111 be on 
ynurleft 
I rom 1- 71n~" nrth : 
l u~c the \e~· •nd \tf"l.'l't c"t \t.ly m the nght J.me aB<.l fol 
low \c~;:ond ~lrt'CI until <lend• at Pete Rn-e Way. nghlm front 
ufl; ~ Bm1kAu:na 
f rn m t .. nl ' orth : 
\ta)' 111 fl!lllllanc lkrn~' tond~t. I t>llo\0 North 1-7.'1/Wc,l l"" 
.'lflc~<l. ~Ill)' n11h1 and e~<l on 1r!.l ~rrccr Turn lefl at fiN l<l!hl 
Ofllll llruad,.,")· l' <; Ban~ Arcn<~ '' •• tht cor11cr of 
Bm.KJ.,.ayanlil'et<'Rf><;('W.ty 
\nn'IC mfiii'!Th.lll<llll'd<rclhnn~ ~·omplicd fmm the l' S Hank 




.. .,.t'C'I. JU'I d<>m~ 'lull for u• uno nf Ch1ef Ju·u~e Da~e 
he ,a,!J ··fl there'• ~n)thlll)! ( aJtlell .11 the m~trn~ 
he'' ptu\CI>. It' \ lh.otlle h~e In Cadd~ll ~at<.l he hold deot.lcd to 
.,.ork rc•J.,n pnm.ml} bc..:.ou"' h~ 
I C'j!dO ,,ud ~ h.!\ mm·d <k'Cd• tu t.ol.c ~ dh• -.h~t:h 
Ctll<~l<<>ll .. an..'l<l II U!TI<n)l lhc l<lllf1Kb Yoolh the <iiG \ Y..ed.:Jy 
Jl<>,lllt>ll oJ ~·h<d JU,I<~~ noet'llrll!l' 
het:au~ 11 ~~ 11 ~h~llt:llj!:<nl!l )nh. tt·, l>cen a l!"'lll )l'M."' he 
hu! he \OddiH~' thc (ll'f">Th trol<l rht Wn,.re ·t h;ul tun 
m1~ -.nrkm)l -.uh ~·au 
It\ lh<: unl~ part nl ~(i'\ I CacMrll Yoil (hid jU IKe t>f 
d<m't hif\t all) e\(lt'l<en.:e IR the JUllld,lllt~Unlll dUfllll! II~ 
he ;ml ·ttt.•kc\ !he Jll'"''" IIUl'.ltumulturlll•.,..mc:•tcryct 
out )tMid<>n'ttnhmtally ll.o\e the~otll><.ll rulcdoot,..,cumt! 
11<.:(>11'11\~rl<:) lt"ll hc ~~;e r• tuunnaht) nlthe<iienare\rau 
IIU( WHrT)'IItlllUI \Ht<rli: f<~IIIUm 1>1 II IICY, (ton.IIIU!IUII. 
II<: \a<d that 11 IIC\1 )(llr·, n n!hctmfll'...:hmc:ntt•ltl"..:m 
ddmm<,lf.ll«•n a•~ hmlt< t;,~~ li\0 <'-CI. and em ll••,cm·\ 
a mnre <1(;11\Cn>le m \(i\ he rcmm,dlnlltlSG.'\ 
11.ould l1ke hi pthh tu-.ard 
1.'\labh•h•nl!! \(,A .._nurt 11 
heM \IU<knt~· IIJlflt'·•l• on fldrl. 
mgutket•,lll...:<phn>eMJIIt 
dcm•~• 
r.c~o~n ,a•d he h.h 11<>1 <>lh 
~<all) ..:nncl'lkd the ekd<•!ll 1<1 
uppooc:m " ""'n. l>ul \O!IU.IJ 
\Uppurt tum <I 1he Bn.,r<.l ut 
Rcsenl• dcuJc n.:,t month 1<1 
uphold the a..lmlnl\tr~ll•n, 
ele<.:h•lfl te•ult 
Jt al .. n rulc:o.l on Un ... m·~ ell 
[fii><IU~ Ill l>c elcdC'll \GA 
pr•·-'•knt .,.h,~h rtm.l<n• a 
"''' ~ "' !.kO..•e l>ct.,.l't'n the 
\(, \ 11..-..>u>n ( nmmllll'l' and 
CORRECTIONS .. ~n.at's VP· ··· in CamRUS Rec? 1 
VV v Where thdCl'ION i.rl 
Dawn Col//1/lll!cl/ll!l/f fXIJ..W Of/(' 
All lun..lr.u•m)! clturh ko.IJ a ~!\l<int dtrc..:wn to fu•M.ira!' 
uptoulnkllct\l'nt hllclet•fJII.' 1111 hi pull!Jl reiJtto n•. ano:J 
1h earnm!l' ••ill 'tay ·up ·1<1 ul'flh\JIIO<h rur the'te P'-"llloo• 
J..-.n" drc bema lk~el'l!ell unul Apnl 
lhtdo~h•IM•Il<I!)O:Ii'on·nkt 11,201H 
futthc lnlli.l( t>e...auM" h "nut ~ r ne bourd "''" be orsan11 
~utnp; tnt.,~ plao.r unt<l .... m, mr e~cf)'lh 1111J," w •d 
wne tk'" ) or. ""H>td<nJ In MdJokln\~ 
McGoldn\~ rh" "'II be "" c-~celleru 





l~rcel/ent resume ~~.;oo~~~ 
"'""d,lll} ''" 
de m ' "'"" JU"' 
builder }Or _:~~ .. ·: :~.rm-
T he n u nun um 
mn·one on I be toar r()( .ne n"' 
~~.ant h>\tf1nur ycarof thc: pru· 
N Kl -•u·km bo(lrd. " JC'' I\ s10.<m 
11 11 .. n1 J,., .... ,., f\.kGoldn~k .... . , 
•co.cnt l) 'tel'-" tn! aJamant a bout 
to ~n e 1, the SttpMnM McGoldfld: n()( pu111na a 
1:; ~ t l" U I I \o e ID&li<IIUIII JOII 
Olfcd<ll'l•f the l p ·utl>-all. n un hull. moc h UlOliC )' ,he 
l'f<~\olt htrc"•J'I>fl"lltlii<CI<IM 
tOto l \eo.·wme Um:.-tur " to 
hr-ip lh'~""" l.hc ttJ•knh lhllt 
V.IIJ I\" \I ht'lllll lhe l \ t liii!\C 
""""' 
thuuaht ~tudcnt • at NKl ' coulll 
,.~ 
\l, e ma ~hool ~~>ltho,cr 
14 fiiWI tudcnh i llhe'r~>ehool~ 
ot lh.M uebaver&rwddoo;eto 
S70.lXli. I don't -.anc to put a 
I he Jl<:" • ll<~ll\ oo 11>c n p Ofl how mtM:h ~~o e'd h.lo.e to 
I u·~uU\1: /t uJ nm,e ln1rn r.tloC'" 
A""tant Jlllutn l ·duvr 
TimDo"'nt.'T"'a~lri<:UfTC(;I 
Jy l~>ttdll~thcphow~r.tph 
er loll" the Apnl ~ I J'.;ur-.c 
Pulltp.~sc:j) 
Ph<>lllllrJphcr. M .. rk 




IIIII llk<m>'t"nlt'll<l.' liT nr11 
unJn1/outdiiiJl llrl• /ll<l<oll 
nl<"\ IJI<lllt<l\f'(UUil'd 
Do Vou Love Fllnett? 
NOW HIRING 
Penon•! Tr•ln•,. 
Pe~t Job for Stcmnt• 
·Fiex•b11Houf1 
-GrMI~her• 
·1 12/ Hour+ CommtMIOn 
For more woo cal 
O.V. Wdton (513)31D-8238 
Campus Recreat ion is now hiring 
an Aquatics Filnt!~s /n.'tlrucltJT 
for Fall 2004 and Mf~guard< for 
Summer/Fall 2004 Experience 
.::;~;;i·iit:.~~ and certifications required For 
,; more information or to schedule 
an interview and tryout, contact 





____ TII P NOH I Il l HNJ H 
The Cooperative Education Program wishes congratulations 
to all of the NKU students who earned academic credit while gaining 
valuable work experience. 
What NKU students say about the experience: 
• Co-op Is one of the most important experiences that any student could have. 
• I've learned a lot. I like getting college credit for on the job learning. 
• Great opportunity to apply classroom training with real world atmosphere. 
• Had a great experience and plan to work there after graduation. 
• What a great combination - the learning experience with great pay. 
• The networklng that was available to me has been amazing . 
• They never expected me to know everything - they were always willing to train and 
teach me. 
• As I progressed In the semester they saw potential in me to grow and take on new 
tasks. 
• Asset to my educational experience - I recommend to everyone. 
The Cooperative Education Program wishes to thank to 
the employers participating and supporting the academic and career growth of 
NKU students: 
Global Boslness Solutions 
GuardUnk, LLC 
Hilton 
Homehnk Property Mana~ment 
Hubert Company 
Huntington Bank 
Internal Revenue Service 
Intrleve Incorporated 
JlK:k.son, Rotfes, Spurgeon and COfll)any 
Joseph Decosmo and Con..,any 
Kenton County Attorney's Office 
Kohrs Department Store 
l and B Ananclal 
LaRosa's 
Lynden Airfreight 
Medical Research laboratories 
Mejer 
Michael Bach CPA 
New Rlchroond National Bank 
Nitro Lawn Care 
Northern Kentucky University 
NorthKey Community Care 
Phattlnks.com 
Procter and Gamble 
Provident Bank 
Seeskln, Pllas, Blackburn and Costand, Inc. 
Scott G"osser CPA 
Sheperd Olemlcal 
SIRS 
St. Ellzabeth Medical Cents 
St. Ursula Villa 
Strauss and Troy 
SWECO 
Tax Refund Center 
The Bank of Kentucky 
The Kroger Cof11lany 
Tlm Heldman CJIA and Associates 
Toyota 
Urb11n Learning Center 
Vonlehman and Con~any 
Walt DISney World College Program 
Wai-Mar 
AC Nielsen Market Decisions 
Ak:tll USA, Inc 
American Technology Services 
Berman Printing 
Best Design 
Blue Ollp Cheese Company 
Bramel and Ackley 
Brighton Center 
Burke and Schindler 
CaiiConmand 
Car·Part.oom 
Catalina Marketing Research Solutions 
Chiklren's Inc. 




City or florence 
Clarl(, Schaefer, Hackett and C~any 
Conmunlcare llealth 
Credit Counseling Centers, Inc. 
Crltlcal Mass Media 
dbaDirect, Inc. 
Deloltte and 1 ouc:he LLP 
Direct Marketing Results 
Dlrlgo 
Divisions, Inc 
Farmer's National Bank 
Ed Necco and Associates 
Enterprise Rent a-car 
F&W Publishing 
Fidelity Investments 
Fifth Third Bank 
General Business Services 
General Electric Aircraft Engines 




Nun n Drive, UC 230 














l iJI IUM ' "" C lll l'l' 
4mourtlul,m8f'rr<tlt<>ttll 
fnlu-•eyahoJUl<llll/ 
~ t\\ S I:.OHOM 
CJf'rn·r 
lqfnunhcii\Cf fuoci\CII 
,4.~~ 1 '5 1\' l 'If \\~ E01 1uN 
LmflvOwl{uJtt 
(ttllloMHeltrlllllllllcllml 
Ft.A ilNPS EIJII ON 
Swurrlt,"rltner 
A.<iS I ~f~'l" .. 1-\HNI \ 
L DI JOM 
.lol!ollliull Ont/u 
ld•~•taJflln~uolul 




A~'>IS I".\'I.SPONr~ .. OI FCIM 
Domt~ut4 ll 1w 
[J'i'lll'ln<<j~tlta"l~nmj 
CHi rt'> .. ,,,ro,; E IHIOH. 
.Amtc i ('KI 
~~\"lrlm~ncCiJ)ah<Ml.C<>mj 





















1\orthr rn l<enlut:k) 
l n h tNi lt ) 
lnl\f'I\ JiyCcntrr Ro1>ml0'-J 
ll <&hland He<Jhh, KY 4HI76 
Phone 851,1-~72-52(-,() 
F'a.11 11~9-~72 !1772 
{IDroductlon.ofprmaUQo 
Enure ~onlrnt ~ are 200] 
cop)'nJht vr Tltr .'<.ortht·rnN' 
Milynoc ben-prmtto.lm v.hole 
~~~~ wuhout pnor 
Tlt• ftiMitrnt,,thcne~~o>po~prr 
or Nonhtm K ntuclo.y 
Unher-<;<1)1," pvbl1 hrd ~~otc~l) 
r•cq"~t dunna hohd•)• 111o.l 
CAamiJWICMI ptlloda ln.wn 
~:1~~ ltlrouah M.ay b) 
fill NOR rlli RNPR 
viewpoin_ts _____ .~~~~ ~~ 5 
Letters to the editor 
lu ltlunlncr"tllel5 
'commlllrncnl tu 
~m l aln \11 luc ' 
)Ollt\ll<:t.t'\• \1ort II,:(C\!10 
ao.;ar.lcm~~: program that1re1n 
h•11h demand throo&hout our 
re&tnn ami nauon•lly .. More 
fm.<~ncial ad~l~<nJ. and pro 
trum upport lu en~ure yoor 
'U\:~t'~\ OO!h al NKU and 
beyund And more value as~ 
Ll<lfedw!lh)OUTdC'&rff iJiht 
unm:ro.uy t~.lllllllue• to &row m 
r\..:r llrocr and reputation 
The way that many umvr"' 
Itt~ ha~e addre,•rd si milar 
finano:tal t. hallcnar• ''to duu 
!'ole and tnple da58 ~~~.r~. re ly 
more heavily on part hme rae. 
ulty. ami redoce rroarams and 
\ttvKt'\ tlr\lgllfil to \UPJl'(trl 
'tudt·ni \U.U;r\\ 
0Ut\ludt!nhha\e\lld !Omt 
tholl. wh1le they don't M.c 
!UIIInn lllctea~\. they '*1111 
NKlt\ ·up·dc)'O.C and per'oOn 
.. r- ••rrroach 10 educatton to be 
prt>ft'LICd, e\t'll if II mean~ thai 
111<11011 mu~l <OC11':8\C I don'! 
l'nJU)' propo\mg tu 111on 
u>~.·/t"a.,r\.butmyJreatrrnlght 
m.u-e ·~that we a llow KadC'm•c 
quality to he comprom1 ~rd. 
wh<t,; h mean• that 51udcnl\ 
lt:.<\t here lr~~ prepared to 
ltd \lmcrthe<rurer,.andthcll 
li1c' 
l hrchallcngethat NKUnow 
fuc:c' '" lohalarn::r affordablhty 
nn thr unr hand W<lh acadcm<c 
<juullty und program •~••lab• II 
rynnlhcl>lhrr /bel•evethal 
the prufKt..ed tumon pxkagr 
doe.JjUtlhlltAionl•lthan 
iocrciJC in need-bued nnan 
t<ala•d,<t~u•tamtafTordabihty 
•hlle a~~unoa .c-ccu 10 hiJh-
quahtyt~~:ademk;proaramtthat 
aremdl'mand by both our stu 
dcnu and our commumty 
I'm •omrllmrs •~ked 
•hethrr the Un1veu11y hll 
done all that tt un to rediJ(.r 
COSISiod lnt/t"IKt'ffiCH':I'IC)" _, 
thai tuttiOfl can be kept I! IQw 
upos <bleMy1nswrr<s:ye1 
By any measure, NKU ''the 
~~ Under funded UniVt'UI I)' 
1n the common ... ea lth Over the 
pa\tthrrcyrllr'S,we havr had 
our llat~ budJtt rtduced by 
nrarlynmepen::rnl 
Wr Ill': a Iran and cffiucnl 
m\tlluhon In 'P<tr o f th1\ fa..:t, 
0\lc:r the pa~lycar, wt'vrcut an 
add<t JOflai J <~ percent from our 
flpe ra< mg hmlart in order to 




The budget that I'll propose 
10 the Board or Re1ent~ 1 ~ 11()( 
the product of a set of as p1ra· 
uon' the Ullllt'N•Iy came up 
w1th on 11' own We've heard 
the menage loud and clear 
fmm our ~tudcnt~ and our com 
mumt)l don' t lei the momrn 
tum "all Don't let acldc:m<r,; 
quahty \Uffrr NKU 1 an out-
\lltnd ing<nstnuuon.Ourgradu 
ate' are held 1n h11h regard 
throuahnul the reaJOn and 
beyond We pl1y an ind1speM 
able rule tn the lives of our stu 
dent and our commumty. We 
canll()(, and •r Will noc. allow 
!hal role tod<mJm~h 
Go\emor Em1e Flctlher hu 
ltknowledJrd NKU"I h< JtOn<; 
under-fund•nJ and hu pledged 
to conrt,;t <t Our northern 
Krnlutky lrlhlll<ve cautu' 
hat made the same plrd1c 
H(Wio·evrr, u I wnte tnb letter 
10 you. the General Assembly 
ha1 ~ 1•11 not passed 1 bud&c:l 
and we confront uncertain 
finandal\lmeJ 
My pledge 10 you i' th11 we 
Will do evrry thinJ withm our 
JltiWt't!Opro!CC:t both kadrmiL 
quahtylndaffordab<htywhlle 
rn•u t<nJ !tun NKU continue~ 
to de\lrlop in a way that ~up­
porn the needs of our ~tudenn 
andour communny 
Faced W<lh a ~·cry challrn1· 
mg fin;~nc ia l piCture. the bud 
get that I 'll prupmc tu the 
Board or Regent ~ ~ my be~t 
effort tO make Jood on th<s 
plrdar 
I wish )OU much ntece'~ 
w<th your upcomma final 
rnm~ and I hope that )'01-1 ha\e 
:u~~:JCIIVC lnd•aFi>fymg 
Bes t Whhr~. 
}Q-_fC li1trubo 
f'rtfldtl!l 
'-,(, \ ,fwuhl ackno" ledgc 
'iludt•nh '\ nitc 
that currently run\ SGA ll':fu\r~ to 
adnowlet11r th~l lhr \IIKknt~ made the11 
d11uce, 11nd that choiCe w~~ H1 ~<oun 
S20.()(X) on th<~ r le\:11011 Thai 1s nd<cu-
loo~. and I would like for Mr Fegan to 1rll 
the ~ludcnt~ If thi\ Nll\Of" true loth• -,111 
Who do they th<lll they all':' They ha\lr 
no n~ht 10 rdu<;e to ac~110wltdge what the 
•tudcnt~ oflh<\ un1~er"tY ha\e voted for 
!he ~Iller<. h,11e \polrn. aotlthe WrTent 
<.:liqur m JlliWCr ho1~ lo~t Grow up, get o~rr 
11. nt<J\Ie on 11.-<th your hvr,r How dan: yoo 
try to 01rrnde the wil l of I he ~tudC'nt\., You 
ho\r no nght to do that 
[\rty\ludemnowk~N.~W~JU\I~~ohereth" 
tllqur qand~ Thry are more mterrsted m 
power than m the welfare of the "IKknn 
IIi >11 fl:l) h~ldo.<ldln\l>fr.,md theyCIJ.<mtoll':pre~ntTheApril19meet 
>llf~ I• \•• "" •n \II of the Way frtt'.wa~ \UpfK><.ed to be about the pro~ 
tri,~ ,m.J I ~lk \RC..J /'oy / ¥iln and a"O IUI\ton lnC/t'a\C, but dtd the 
•'~" 01h nl<tl:l< t/, ·u ••·'-' me. I ~~ocnl '" Pocr/Fcian/Omdo.-fT clique focu' on thai 
t.u .< hl 11 1 \lr I ._,.,. V.<·h ,,,,_.,m de<: a\ they •hould have1 No' They were whm 
l<nn ,J,, "'nt~ J """II II:.Jin<...,t•t .tlllhoo,c ln,!l he-<.:~u-r they were be<ng lKkrd out of 
offit.r by the vcotrl'\, and trymg to blame 
the IMim<nt•trat<on ~au'\r thetr que~t<on 
Jtt>lct~ll<~fln lrd m<srrably. Grow up' 
TtH':rf arc even nnnor~ g01ng an.>und th~t 
M1 f-e,an and h" lampaism ~pent nearly 
I thmk !he admm<'lruhon need~ to ~rep 
1n and di~band the SOA Not perm.mrnlly. 
but long enough for the ~tudC'nt~ to gel 
together and come up wl!h a bcnrr wo~y of 
runn<n& 11 W<thoul lhe clique that •~ cur 
ll':ntly m ch;uge The ~~ooay they currently 
run 11 now, only §!udcnt~ who ~rve m the 
SGA tan run for the pll':~idcnc)l. Thot i~ 
rhh~l and discnmmatoryaJamstthc lar1e 
maJ0111yof,tudC'nt-.onth<'campus.andis 
one of many thmg\ that need to be changed 
on the SGA Any Student with good acad 
ernie ~tatl(hng •hould be able lo run for 
prr~1dent 
fu~ 1dcnt Votn•ha. ~~or need chani!r and 
~~oe need 1t nov., before the ~•tua\lnn Jt'h 
wor-;e Plea~ ~tep '" an<J put an end to th1~ 
madnrs~ 
kffFo</U 




'ha ul..rupl in'ithution' 
l>.:o~rl.lr< 
lll..hiC\t' <lilY Olcllnlnl!fUIIl':~lllh 
The poln<cal mfight<nJ~~o<lhmlheJroup 
"Mblatanlrumplr lhrque>honot ... hy 
lhe'>t' peoplecannotgetillona<;,mbcea.\i 
ly ll l~>~~>er~d b) cummmg the group\ 
member\ In l:On!UI With !he ldcilh that 
lhC)' hdve b«nelectedlorc,-.rc'>t'nl 
I thmk that by anal)llnJihr <dca of 
d<vtr~lty. ~~oe tan furt~r \hed hJhl on Fhr 
problrm SGA hOI\ been dom<nOitrd by 11 
facuon W<th<n the College Rrpubh~.:an, 
They are like thr ··aood old l'lf)),· club .. of 
thrSGA lthmkthatth<~i:roup"notw<ll 
<nJtoplayby the rule' Thereft>ll':. the fil 
·~Ill lhr firo.t of1hc'>t' <de;~l• on my 1,,, .ur 
hoO!'~ty aotl fa<mc:'" It \Cern\ to me th~t 
the Jl il\On and Jkrr \ILkt'l hoflr~tly 1\11>11 
the lllii)Onty of \otr~ m the el«tum h 
~~oould <orrm only hoot'\! and fa11 for othe-r 
member\ o f the >arne SGA lhat ~~oe/t" 11l..o 
dc:rnocraucally r lrctrd to hnnnf the ~''"r 
of1hr \ ludent 
Chm r lloCe. ,..,,h all of hi' 011o-n •hort 
lOimng•, and Trey 'the plagt<HIIrr" 
Om<Jurff.M•ch<iriVaughan,and.afe.wO(h 
er' are Un"W 11l 101 tO do !hi\ It 1\ ob\IOth 
frt.•m readm1 The Northemc:r th.it Pact' h,h 
h" own problem<, wJth hone•!). 'olJ "'-'"' 
,.oulo.lwrupr<:th<mtotreat\0/llCuncrl-.c 
r.urly"l Omdorffcouki on! pre..rnt an 011¥ 
<nai{)J'tnJon•nanrdJ!on.al-un"'enprc.l 
an)lh<ngbutthcbe\tfromhtm''lamnol 
really 'll/t" ,._hat r.hkc V~H.<Jhi<<n\ fl/{lhll'm 
lntrlhgrnc:e m the SGA i\ hkr an O~) 
muron The YICC:pte\Jdent fnr,tudentand 
a..:adcm1c affan·~ 1~ an e~poo,e<J pliii:la.fller 
Chm Pace can't keep hl\ he~ >tr.ught. The 
COn\IIIUIIOn lhl\ group pa•-.cd h IClfollly 
illra:al,llnd,..:upa~\CdJnantrrelularfll,h 
•oo 
I thml that th1' group (>f pr:oplc. m 
lkrrn>n\tr-atmg thetrown ~tup<<.llly. "chat 
lrng1na the mtrlhgenc:c of the 11':~1 of u' 
1 hh Jroup of \tudenu " an rmh..rra..\-
mcnt to any or u\ that hold the iJclih of 
hnne\ly,faJI"fle\\.d<~rrmyand<nto:lh!lrn..:r 
tomeanart)'lhtnaatall 
Someone from the un<~cr"t) need, to 
mr"l'rl'lth<~ aroup bef1tre the:-- nr'"'"\cly 
;o.ffl'l.tthereputatM)fiUfthl,..._hool 
Kr>tn<tltCru .. furJ 
k-nmrhht•r. 
editorial note fmduatmg echtors btd [aretrr/1 
End is bittersweet 
Ma)l'-onnp"'llhlii~'"'Q.·t 
rll<llt•t wt< p1u.k 111~ j<Jb 
.,_,_.JI Uunt .Ill reliC"! ttl.ot lht 
h•~·l ~ ;~r " o.laii>\ 'Ill ht 1 
~lo-t Or I lh'-11 JU I~~~'*'""'"' 
ul.,~l illhr.all' 
In In~ ..:4-w ~~ ~r ... l<lhllll!l 
IIK'II<ht.· uf !hot ~unh,'fl\(f, 
l.dl.,_ll;oott:\\.y~~otthupo.·n 
..,m !\Iter) ullwro.l ~~ou•~ 
~~ot'rc! lllllr tJun r..-:W It! 
J'IC;tl./liUf .. lllj Uklll) 
Our dq,<Uilltl: 1 Nlltllo,Yol."d 
b<o\h\r,;/,il ~~,, k~Y lhc-...,_ld) 
11/ n-ur ''"~IIIC"IItt'l o,;no,;uton 
"'-"•:au..e 11o 1"<11 ~ k~\mg 
mu.-h Ilk~< tl on >I) oltuh 
\\, lc~l ' l '• "' •t.dl 
nwmhc,-.. ft~rn..J\ ~~oho ha\e 
•h.tn:ti<nourtnumph .ndf111 
ureo.. uur huph anti dn-allb 
l hrwo people ha1e h«ome a 
'urmao~tr liim<ly dunna our 
un-.c a.t 11lc ['.unhrl11£r, anti 
IN\Illl thtm m.ly ~~orll be I 
.... ancr thuu11 ht than ~Yo arm<na 
Ulhl lheJoh m.ar~rt 
It hh bern !ill e1cntful 
•me, IC'r, dunnJ v.hk.h ~~oc'~e 
.. o~rretl e'<rnh i u•h u the 
,.,,~.,_•de buo.laet en••~. unt\cr 
\II) IUiilllll IIK/UiC, Ken 
\h<eld>' ~urement, and 
\tudrnt Qo\crnmcnl 
A>'ol"ILUdhln 1mpr hmcnl, 
dr~hon a.lki CM~IIIUIIOn 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
~ • w Of'll,.. V~a PAQe do no1 -.nl)l 
,...,.. lltt. ,.,..oiThe~ •t• «i•tOra.Oflla""""'-t' 
~nlo~o...IM1 •lP"IMtlloNol l;flelllltlcn. The~ 
-; 't• llll.li r..ped the rVtt ... hit Wid Of*\ ~ .. 
II<I~Widet.,_Fw.t~ 
1\ltJe\ \\r''<e finr-lunrdwr 
JOUmll< ,.._ antennae m e\el)' 
<maa<nablr ~~oay Uunna the pa•t 
14 ,._oeh V.r 01>111 IU1e 
uhau•ttd. but pnoud ui our 
~u.:ce'..r , and bctltr eo.lu.:ated 
becauseofourfatlurr• 
Our cxprnencr on \taff ~~ 
TheNorthrrneru.u~htu•II"Wl) 
ltlmJ§ humor an<J fnrnd,h<p 
Yo ill Jfl )OU by ~~ohrn )OU·re -.o 
nUu~ted th.u )OU Ibm._ you 
un· t aoon 
Cnuc<•m mean.thit "-IIIIC· 
body 11 11 lcOI.'it /t"•bnJ the 
nev.spaper, ,.h1ch ffiti.r, all 
the ~~ and m<>srd cll.lo.e\ 
... orthtt 
And -.omeume\ .. toep I'Col.ll) 
1\ more <m portant thin <In) 
th1n1 rhr, e.pc:~ta/1~ ~Iter 
thoo.t 4 a m deadhnr n•aht, 
To !he f•JI 2f)()4 \lo.ft' ~~oe 
1mp.vt the fotlo)ll.-<na ~~ot h•1r 
all the confideno.;e 1n the v.lwltl 
that you ~~>til be Jocred,hknr~t 
'oenlt'\ICI 
\\e "vebcenfornmateclk>U&h 
to ha~c ~~ocri.ed Yo<th a Jroup or 
ialentctl JOOmaiJ,r<i and ..,00 
f~. and ..,c·u m~>• )OU 




STAFF EDITORIAL POLICY 
The '"'" Mirtona/ ,.-" 1M 11-.< Md opii'I10r'll ol The Nonhemer 
81alf Stalfed!t~ ... ~~a-ataH~ Topa. ... 
a.t.rmned ._.tdy by a l'lllp>l)' .ot• 1m011g IN ..._. board 
~lllCOirlfiONdolllaect.oned<lcn, ..... IIII~Md ---
norse poll responses 
ComJ!Iiedby ro..,. Nfdtll 
at~ d Jtrtlll)\llu 
Graduating 
Northerner ed itors; 
Whar will you miu 
most about NKU? 
1\ma nda \ 'a nRen.who ten 
£d itorin C hlrf 
Allrhtllfll<l:lfl!{{rrcndfl\~ 
mudeht·re .4nd. oft·our.r. 











Quui ,,, .. ,._ Ill Mt/Jt 
ljUJIIt'ofJ"••f.- r••~>~JII<Jfl 
.ST4 R Jull.. ull.itllt 1'1'/W' 
0169.tif
6 \fJrlll!'l , lOO t 




(\h1rrh 21-. \ prlllO) 
l' l.ut htwl '>~llt·•l ~n•o•unler' 
hdo>lt !Olll.hll'l'~ 1111J llHIH] 
1k1ulnl """·u•lll l.h••U-'11>0' 
\t rn·..c•n "'"'·''~"· tl'lk<.hnn 
,m,l tjlllt'l .~o..lt\lttn 1\tlll••rtnH 
1~11 '\'<'J ~II<IJ.'I !tt<'11J,, h1\l't' 
.•ud ''' t<•l,ttt\l' \\ttl lnllot\\ 
•·~•t kaol I \1'\'•1 (111111nl1111!l 
t•tllfo'•l "1Ith tlkdt"lll''·LIIJ 
.,,..t.tl h.thn• I uk·t th" \\CC~ . ,, 
tit hl<'!ttl 111a1 f<'\jlllll' l"utll 
r ,,,or\'< If hthlll\' <iJ\tU' 
tiiTTo:n .. oll.lr • mt:ttlhln,ahu 
'UIBII '"" h'llll ddll 
Ill I 1'1" tbk 
laurm 
(\l>rilll-\la,lll) 
II • • ~ 1 "" ncl l.mu I} 




1111 "OIUIIIK ~I H 
gamesextra "it,11111l hhtllf Amanda \ 1tfJ8en"t:hoten 
M~~ ~"'lli l»> 
Gemini 
(\ta,· 21-.lune 21) 
Rum.ontrt: l hnll.l''. "'-":w llnan 
t~le• aOO tolltflt.:tu•p ~hocJule' 
~qum· added dtplorn~q 
l nt'l1t.h and ''"e" ma) he 
nuldly rc"-.c"o'~ nf ) Olllf tunt' 
O.,on'thcuntl~!lct.l A.nttllpcll 
111•n ''" )<ltlr au~nll(>ll ,hHuld 
hetal.el1u,ac.,mphrncl1t ,\Iter 
l huNI.J~. t.uml y rdalltllh 1\tll 
ontcr"th Wutdlfor hnmed" 
(11"11'11' to mvohe nnnple~ 
lm.uJt.talplannmK .md n:\1-.ed 
dati~ ohh~altnn• la~ C' Iulie In 
C'\plam ~1.11.1r need' lo\C'll Oil<'' 
111<1~ not,LI'I'fC<HtC hllliiJ!IIlll' 
Canrer 
(.June 22-Jul) 22) 
In 1h~ tk:\tlc-.. <Ia}'· tmplo} 
mcnt '~hen1e' llt.L\ IILF!-'CL 
1111~11,,. Jt,(UIIItlll' l .alc 
luc"la}. ntX-.:1 reiJII\n ml<l 
rrtC'IHhhto>Uthlll'UIIU,U.lll.lt 
IIL1ll'.Jif'li( ~.JICer pl.m' 
\cn,lll\11} tol~.:rtli(hlll t>IU~Ch 
(i,olhn tkl~LkJ mlollnoLilon 
btlon:• o11cnnr ''f'"'""'' A.ll~r 
nut.l"'~·•:l.. I< tiC n: l.•tt<•u,htt" one 
.lpm•ru~.lorm.m\ C<illlt.'rt.m 
'1<.'\Cf<~lm"nlh'''r\tr.uncJ • ,.I.l 
ltntl\-..tllcnJ.[)un'thniJI>,II..I. 
Rt·~mdlnl .tft~CmC'nl.' ~nt.l 
n'tlt:\\l'Lif'a"ll>ll<Lil'l'"'''l'tk 
:!7 \\ '"~' \\ ,.. I 
211 I hnk Ill ~rt 
~<.1 ("h.ntpo~~nt M•n.: 










fu'...1E; hu Scmuk0 Kmghl R~r.lderffnbunc_Nc~_s Scrv1cc <KRTl 
Leo 
(.lui' 23- \ug. 22) 
()I,J rnnMfll•~ mt'tllulle' ,,.. J" 
1~111 frwn,J, arc 11\:<.entl'd U\er 
M~t li• e 00~, 1'-.l.ut\ I ,.,,~ "'til 
led d r.L\\n lt~;mf,thl'~llmlnrl 
nf H\lctdal·, rcl.llnur•llrp' 
Ja~c 11111<' lnr ~·~tnlcmplattllll 
mrd IIUil'l n:!lc~IH>n l'>;,,l,tljo!tt 
fflll're"oun,\\tll!>(""'alh~l"r 
lllCallll!!flnl th .... ·u,~nlf't l'tt:l\\t'C'Il 
IUIC'd llflC' I ,Lit'['"'' 1\CCl. ~,, 
"'''rl.e" ,,.IIU,ml'•\ l"'nrk:r' 
nlit).t'l. '''' dcto~tlt.'t.l -.. .. ucn 
U!11lfol<'h l fll.UIU.LI f'll>ffll,t' 
,,J.tc.l •Iuiie• aml lt•n~ 1~1111 
d;nh nhlt)!altt•n•.ltt',tn·ntnl 
\ irgo 
( \ug. 2J-~cpt. 22) 
lh" 1\CC~ h ~~~ ~,._·c!knr ltni\C 
Ill IC,l"UI~ lnl~d I'll<'' Lll \I'IJI 
CU1llll1LIIIl~ Ui.'\<lhllll \t J'l< 
'tlll. lo>ll!'lt'ltn lrft•ntl llf 
IIIIC"IIlil\ll\·,th,mlt•t._h,mtt.' 
ah~ndumncnt ''' '"' \II t.•l lht 
I 1 <1 ~""''1111 fli<IL><I. '' nul tu 
\\WI\ [),, h"""' r. o•llcr nn 
(r('tc·da!C',.IIfiiC'I'fj'l'llllll-.c' 
t\lt~r Thtn•d.l\. -..,ll,h .II'>~> lur 
,, 'LILI<I,•n tnd~ao,c 111 "'''~J'I.M:c 
~'~"'l"'r,,tL,n '('t•·r,t.J~ ·, •·n••r 
111-11 1\t.:l'i'lli<'UI't\l<lll l 'jlld 
tulk~):'U<'\ .uLol ~-·~ ullt~<.tl• 111 
J'fi\~ICh ll'(jUI I~ I Ioiii 
UbrH 
(~C )Il . 2J-0el. 2.1) 
l ·;n l ~ till \ 1\l't~. ~ thN: rc latl\ ~ 
fllll\' outli ne rc"'ed CH recr 
,nilh 111 IICII lin;tnct.tlll'l'"<l 
lion' lho>ftlll~h l :r; Lh ~lf'\ all 
tilt.';" uml 'm;rll dcluth 
A.lrhunJI'hPrlljl'l>'oLl,nhi)•LJ'fX'at 
.,..,lllt'll'dnrunrcltal'tle. tre•h 
amhr1t11n' -..,11 C''enh!~ lly l'tt: 
''''"rlnll,pettth.mg-ct>rlnn: 
Juue Tlwr'd~y lhlllll([h 
"iat~tnl.Jy ho~hh)!ht' nmrple~ 
\<'l.tllllrtJI1)1 1C,. I nenJ ,,Iuw"' 
nr lH\\<II~cr' fllJ\ 11-d lhrt'iil 




llllf'!II\C.f 1\flt~pl.llt' 'ltll• t>r 
11<'\\ rtluc.lllonal [l(ll~ l am,ma) 
'"'"~ ~~\ mllucn~.·c, lnllllll 
on)!-....,,·L.,mo~u}"ilotpoo'" o ll 
kt'l ~ q11~10: Jc,tr~ \0 \t!olfl.Ch 
IHII 111.'\\ l.tr~r t•ppt•nunt\IC' 
\ l nwtlt~>r~.Jnt.lvlt.l~r n.:latflc' 
fu!olJ\I,t' \\.\:,L'>IlfM;Jpcl'l"-"\. 
lllcwdlprtl>t:lll\,liLL.Jhlt After 
mt~l\1._,_.~, .\ dt•t,Lnt nr lwlated 
Tciat11c 111,1\ mal~ ~lltlla.."l. It\ 
~ l"'"cttul -..t.'c~ lor •~n ... -..ed 
h"n"· • • ,._ ... meith and 'uhtk 
l.uml} IIC)!IILt.llfl'"' 1-t.cmatn 
1<''-'-t'll\clnnt.'.Jhlt'prupt•'"'' 
S~tgillarlus 
('~tw. 23- llcc. 21) 
H111ne cc ldlfUIIUII\ mill farm ly 
l''l'nl' wtll prolie re-..arJmg 
0\er tile 11('(1 e tght day~ Ehrly 
Mondil)'.ll rre ... tOUII)' l'l'lociLLnl 
fn~nJ or rdulll(' 11111) o ffC'r 
muqut tn~llo !lvns. 'ivdal 
tn•illhtundrmpathy\\tllbrml! 
tht dc\tred re\u h •. Rt m.un 
npo:n w I!C'~I urc \ uraiTcuoon n r 
aro:rl u~tC'' L.llc 'SaiUrday. 1o1 
hnel tina ndal ll'~tncllon may 
bchotheNmlt'. LO\cdOnC'\Wtll 
t'~fl<'l U dmrn,ti!J; d('(]t(UifUII [(> 
ICif\Cd !to!ll( huJ1!CI' 
Henm •!1·'"' :md une~peUC'd 
r<'f"'L'r' -..•ll•cqut!'l' patience 
Capricorn 
(Occ. 22-JH n. 20) 
lman~.:tal prurnf\e\ rnay bt 
l'tncfl~ uu rtltahle !\her 
Juc".iJ), a lnend "' fam1ly 
utcmbtrnta} uuthnc a rt:lt<.t'd 
lnni! t~nn hud~el, blhtnt"plun 
or whcdutc . Ollercrc~llvc 'UI! 
jo:C~ ItOfh. I . .Jterthi)\loC:tl.\lllial 
h.ohthanddaLI:r;funulypiii!Cnt\ 
art' \ttal ttl Jon~ tc rrn rc lau nn 
'htl" I .\1\C'J one\ rna) a'~ ft.>r 
added ~lllll llllllliC III \, IIC\\-
fllt!lllt\C\lOI ' hoLrC'd IHm~ra~rec 
tliCIIII IJCt'\l'ft''"l\t' [)t.>uht\ 
are•altd 
hot.·l>t-.,n Dr. lnd~ptr'l<kn,c. In 
~to~ I 
l "r"alt 
A U<'ll \ I ~IQu~~n Dbl Pllktllt"P 
'>tt l"c-.. tn pi~'""- \\mallt). C1n 
tic-IJI( 
tM~'<lt'l"JI WH 
M~tltcu"ic:t I~! l ulll'ttl•"""'f' 
~"'•"' 111 rt~•fl• -..uh -..~rra<My t'1n 
tkh\~f 
I~Wr•!'lt \011 
(,-.,,dr \2~1 Ur•IILI nr.~•nrl•­
''' \l~r,h•nil po(~~' aoatlahiC' 
111Wt74llll!l~ 
A(IIIArlus 
(Jttn. 21-J-'t b. 19) 
l•wpeny agreement• and ~0011 
term lta<ot"\ may requtrc 
delatlcd rc"'~""'~ Alt hough 
wnrthwhtl t. lllljXlrlant dttL u 
men!' llhl)' )lrt''C'Ill tnaco.:uru lt' 
cuku lat ron• ur ddlnll~nn• 
CardullydanfyuiiiC'&-almlnr 
malton. numl'tt:,.., ur l'\fli'L ia 
II011\hefort'one"n([awmmll 
n•cm . An htute\t re1oeworthe 
fac l\ -..,11 C\C'tllua lly pro" C' 
he lpful Afttr lml;Ly. 11 new 
\lllloll rditlt nn\ l11p11t;t)' qmdly 
IUfll IUillilniK IJ t' f'll'l'<lft'd ror 
llJ'•IUIIJie Ot rtollf"l" 
l'i~ce~ 
( Fch. 20·:\hrch 20) 
\h.Jf(' prt\JIC 111\tnltlll\ Wt \h 
lo\cJ unc• und wurant t~ part 
11el'o At J'!C'\C:III l<') rclatoon 
' '""' "'~) need lo 111111~ 10 a 
111 111(' lfll lllWil' \IT (\llll ltlltled 
lc1d l '<.t' th•~ !lme hi t'~plorc 
dmn~mg ufft'llt<'ll' "" dt"-LL\\ 
l'01111UHflhllllll.'."'l.0Jillrf.Jnlll)' 
go1tl~ Thur,day through 
Saturdo~y a~·,ent rrn.mdJI d~'i:t 
' 0011\ unJ llll([tltn).' dC'ht ( loi.C 
IC'Iiltf\('' ur lfllll<tlltK p;.trtnCI\ 
lllit) <l•k h>l tune or ~un<ukm 
tu1n Ttu,t)llUilll'lllldi. Ltlng 
term UJ!re~m~nt,urc,nhd 
1\J'llnt""'" l<>f Mt·nt t~o~•h~lly fur 
Ot,hc'<l 21>1.'\ln••m Y~-1 llC'IIC'"'~ 
(II~"'' 111 7H71 
'tnkn 
l'>;')f,l"'"""'h'"''"'"" 
•l~o"orYIIIIkl Hu•ul(''' la~ 
Mtlu<rto. 
• I Iii~. 
•MrtundAnh•op.ol•,n l '"'"' 
12-l lh ·un 
I'OJncy(;ctmoorr_O,..n~r IIIW!tl~, 
~IINI tl W \1,un '>t. Akundnll. 
K~ ~~~~I...J"trtlu-c ~~et 









II 1'. ,., •r 
I. 1\-l,·r l'a11\ ~rc.ol• 
r· r r- . " I" ' .-" ii) I 
I ii -;;-"' 
I" I " 
f;o - r-
I" I " t;;- - r--"' • " r- - r-d .... ... "' --·· " " I ~<' I'· 11 " Ul -..1 ·kr " \\n-.. ~., ... " 1- "' _l --,, l\lu11.thrrd " 
Last week's puzzle 
Jui'C' l'.ut.•r"•Jnhnn~ 
H \l'llfcf;'IJ,Lh 
~1 I LimhniJcro. 
~~~ lhll bulldo:r 
,, ,, ll<!:ldt....l, l'unu•l•tUt •• _l l'"J" "' I I ~ " " _ .. II " ~ I ~OfAR . A A p A 
MUSE P I IJOT HUM 
WI A E S E A V I C E A A I 
1.'; T ._, T R I E 0 A C A E S 
• B A I L S IM A G E S V A C A T E S T V L E 
E L U 0 E p E T E I C E S 
IG 0 A T II 0 K U M C A A A 
T F A I I K E S p 0 A G V 
E M P T V C A E 0 0 S 
L 0 N E AS H 0 L E S 
A A T S V S E p 0 v W I Z 
T A J 0 u T L E T S T 0 R E 
E T 0 UN I 0 N ow N E A 




M l unn)J.tL:I.vl 
ll<>ll)""'wld 
tl7 B)mhlll ''17 
\uno<l\tnp' 
Nl ~dl"\)\1;'011& 
fN llt'rt ~L\t' 
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eCIIIIIIS Is IIIJingtol dollar 
forvourusedteldtlo's 
at the Kroger parking lot 
en la~a liYII CtHins llvd. 
ThUrsdlll. Mill 61h & 
Frldlll. Mill 7th 
9:00am- 4:00pm 
IUV & Sell your textbooks at www.ecampus.com 
Books d liv red nex t ddy 
APR 
THANK YOU! 
NIW WISitES TO Tli.IHKllt! fOWJWINJ; BUSINESSES AND ORlioiNIZATIONS fOR PlltlVIDIN6 61fT 
URIIfiCATIS AND fOOD PlltlDUffi fOR THE lllllHH fAll. AND SI'RIN6 AWMNI PltONAlltONS 
A.J, R11hn Dntnhouttt, Inc 
Adrian Durb•n norl•t. 
BBRJnrboah 
Tha B•mboo Club 
Bth.ltStrntC•It 
Bthrtnqtr-Cr•wlord Hua.um 
BrittrBodiiiFUntll Ctnl tr 
Th• BonBonult, Inc. 
Bruton·• Dry Clnnlnq SptdaUtl 
Buckhtad Hountaln Grill 
ChnNora 
Chiropractic Hulthcau of No. ICY 
Clnctnn•tl Cyclon11 
Tht Clnelnn•tll11qhty Ducb 
Tht Cincinnati R•d• 
Clnc:innatl Zoo & Bollin lui D•rdtna 
ClubT1n LLC 
Cold Sprlnljl Ro•dhouat On Tht Wb 
E•qlt Vall~ HartlaiA.rb Studio Inc 
E-Jay1 Hair Styling 
f•mou• D•••• 
Ftv• Sl!uon• Sporh Country Club 
G11mtWorka 
Dli•r 'atnlrih 
Gold Star Chill, Inc 
Gr•ritr'alct'Cra•m 
Grand Vietor!• C11alno & Rf'tort 
HoottnofNtwport 
Jilllan't Entutelnmtnl. Inc. 
l:er'llucky H•u• Cr.tt Galltry, Inc 
I•ntucky Symphony OrcM•tra 
ltnutur & Dad norl•t.Inc 
Tht trov•r Camp1ny 
LaRo•a"lfnc. 
L••'• ram.ou• R•clp• Chlcbn 
Lout• Tnuth D1lry. lnc 
"'r!ll.~~:~:au~rtc~~~?::tnn 
t'll!ljtr 
l'llch111'1 Colltq• of H1ir Dl!llgn 
Nntport Aquarium 
Paramount'• J::Jnv• l1land 
Pmuu ... Th• P•t R .. ort 
Th• Photnlx Group 
Pl1yhouuln thl! Park 
RIUI!rty'l Rl!llauranl & B1r 
S1m'1 Club, Flounu 
Shadowbox C.ban1 
Sorunlo'l R1!1t1uranl & Lou nv• 
StuknShak• 
Sunkll .. d Tannlnq 
TGI Friday• 
Uno'• of Cincinnati, Inc 
Wa!Hart , nonnc1 
WaU'f1rt, Cold Spring 
Wulm•r'l Dry Cl•anlng 
Woncl•n,LLC 
Wy•th 
YHCA of Grl!lllr Cincinnati 
Young• Tlvl!rn Bar & Grill 
~~~ 
For mformafton about NKU Phonathons. contact Hanna Harppr 
at (B59J 572 - &503. or P-matl harpprma@nku edu 
Visit The Northerner's online sponsors at www.thenortherner.com/sponsors 
SIGN UP NOW FOR 
NETZERO INTERNET SERVICE 
AND GET YOUR 





Get it today at www.netzero.com/school 
or calll-877·638-9376 
................... __ CIWoltl.., ..... _ ..... ., ..... l'lll ...... 
~---- ...... - ... &!. . ... 
Search for jobs 
and internships 
Visit our career channel 
WWW.11rad.cam 
Save money through loan consolidation! 
• Reduce monthly paments 
by as much as 50% 
• Choose from a vanety 
of flexible payment plans 
• Lock in a low, fixed 
interest rate 







The btl! story of legendary 
men·~ head ba~ketball coach 
Ken Sh1e ld ~retinng highlight · 
ed the }ear. b1.11 that Y.ll'i ju~t 
the begmmng of an etentful 
)<U 
The unttC'r<iltY " ~ ~~~~ 1'1111· 
mgtuhc-artfill!dSthe ml)fl(:y 
!hat ha~ been plllmto the ~uue 
budget in ortkr to con51rUll l 
brand ne'tlr rqponal ~pec i at 
C\'ent~ center 
They II w1 1t mO'll hkel} 
begin !he rroce~~ of mo' mg 
uptocompo..'te at the Dttt ~IOn I 
le\tl 
Ju•t lh!\ pil~l l'led •. Da•e 
Be1nld wa~ named to repta..-e 
'ihteld.v.htk-.,.umen'5asm 
tant c11ach Bnan Neal le ft hi• 
poo;t10 take O\tr •~ head foach 
at Thuma~ 1\ll>reCoi!C'ge 
In the fall. the "''liTlt'n ·~ ~o<: 
« rteam made a ~U flln~mgrnn 
1n the NC·\ A tuumament 
Mhaoctn!l all the v.a\ tn the 
ElneFi[!ht 
The cro~\ countr ) team~ 
made \lmng l'ffort~. led by 
<iOphomoKTra..y Inman. "' ho 
WI\ the fiT'it I'IOmtn·~ CM~ 
countn runner at f'\i KU w 
~tl\eall-confereocC"honnr\ 
Juhn Ba~al}!l made b1g 
\!tide• mhi•fiN\I.'awnatthe 
helm ol the rnen·~ \OCu:r 
team 
In the .,.mkr. the mtn\ .ami 
w1>mcn'' 1-o.t•lethall IC'Ilf1\ 
t•n.:o:all'amhad•tn>np:"<'a•l>n• 
'\&K) \\m,td leJa }tll.lth 
ful[!ll.lllp nf ladtt\hllhC' 
1\(\o\t.-.urnament ft•r the 
\1\th•tratj:hti.C"a•••n 
~htt•ld• C'Oitl\ed an C'\(lllnJ 
ftnal -..:ot<o"n 11! uW~<:htnJ. b) 
lt:~~<ltllj!lrd1tlt-rul\t\('trl<'fl<..<.'d 
'4Ud<.l toll 16-1~ m.orU anJ a 
t>enh tn th,· (•reat la~e 
\alit'} fOfllcrenl·t 
ltliJm.Jmcnt 
\hte!J, '<IWII Ill\ ht~h 
1t11.h1•J h' a dramat1c 9' 1,10 





Tht .. ,lthdlllcaml\LUrl'tnt 
1\ranle..ll\tlllllter;lOC.' tnthe 
( irNI i..J~C\ \alk\ RtJIIOil. 
l'llthlrtL•II\J0! 4\' 
lllt 1-oa-.ehall team ·~ tnJ<l~ 
11\lt 1 •tn1ng la te ..ea"'m fUn 
alter a 'IUJ[Itl•hMil.f1 
The ml'n\ tennt\ team ha 
tnj\l\<"\llp:rtat<.t~lAI\\Oie ll 
T~"tlr ha\el'l<lfllhetr<oa: 
t>nd \lra•rh t GL\IC'lhamr' 





It h•' Jt,tn m1' J'll'(lNhl) the 
tlt•t npenencc tn the tlt•t 
"'(""luna en,trnnnlt'nt I Ulll ld 
lmaJI!l(' 
The 1n.>Ur of Jlfilf'lt l'~c 
had thepr1\1le C'ltlY.orio l'ltth 
11\ the" '\KI. athlc!K depar1 
ment h a~e• l''en ml' e,·ery 
o rronuntt )" l 'vr n~ded to 
ou.;ceed &nd learn 
The' rrofe~!o1on1 l atmo 
phereth.-tJha,-ebeenn~ 
hl throoJh Jane Mcll'r, Dot! 
<n.en. Ken Sh ld1 and Nan~.'} 
Y. Jn.•tl'lmpariiLUI&rhlii.1\'en 
me a tremrndouli amount of 
m~11ht mto my fun.m~ pro(c' 
""" I Wt'ltdd h l c to ttwl.k them 
for the npencftCc that I 
already lnow will be. invalu 
I!Netn""l\llever ldo 
Aok #lucA u llw 'ijpons u.--
"'"'-)<N .__ ""-' ~~."' 
"' ....... c.-
l!H NOH TIIIR ~f'R 
norsesports 
TII'IDownHIAn"tantPhoto£d,tOf 
Sopl!omote Otfr <k lolotWi <Ontonufd hi\ ltrollq ~1-0!1 Sil tu•d.J~ tf110WI1l!J a tornplrt! gimt! 1hutoutln a wtn tM!I" 
QulflC't' Tht NO!W 91vt tllf.msC"Iws ~'11(' bfN1!1mg room, .,..mrHrliJ tiltH of four h-om tht Ha.,..ks owr the Wffbnd 
1 Moeves pitches a 
gem in Norse win 
" ' "'''' 1\llll\\, 
' 1'1 ,,, !ttt'.itl 
lho.' ""rtlwrn 1\.cntu~h 
l"nt\t•r '" 11.1 ·t-..JI! h.Jm 
enteretla.footuJ!anl<.'lltrt.:1i"n 
'\r11l ;'4 w•d 2~ t•ne 1am, 
ahead uf th•·•r "rroon,nt. 
Qtun, \ l ni\o:f\11~ '"' flu ttl 
pl."-t 111 theG~<··•I t ~~~C' \all,., 
<<~nkn·n,,. •t.tndtng' \ il""d 
~hn101 1111 1n th~ L'nC autlth 
J\,r\1:' put ~ ltlllt! t-.n·athtn 
rno•ml>o.\1'1\"1.'1\ tht:tn\\'h< dllol 
thetrl'l'f'l""-'111' 
fh<: fil\l J•Ull<' t•l the MnC' 
l><'Jilll l'ltth tit-.= 1\"r~ ""~'h" 
"'f'hollll<lfe pttdJ•·• n.m.~ 
\lt-c,,·,tt•tho:nh>Unt.l.tgalll.:t 
Qumc)'~ Bra.! 'ito>n<! 
1\h~\L Jill lltll \ll tho• In I 
mm~ 1'11\h oonl) ''"'-' <)utno: 
h.tttn rea~hulg h;aw •~ th 
rc'ultof anl.'n-"' 
NKL''' INd"'' t>--~lll'T.Il'nl"' 
Ju,hn \1un.Jt. rt:"'h,d ha...- a .. 
thc"'"llh111an rm'I1>1Quot1<.\ 
,h.,rN{ljl 1\h~. \hl<'\ 1\ hall 
h~ Stt'llt'e,,nhlollh ru 1\hm.tt 
ltiiC'\tllttl 
After \h.mn l ~''"'~lt•ut 
U..·••tt:natt"<lholl• j.,,uhl.J<-k"'" 
""''hut-., "r't.l•"'hl<-hput 
J\11.1 1\11\l"' "nhttalki~ 
t•nd.,.llhn~tt•ll.lt (ll'lf rlod•l 
er Ak' 1 1.on~ .,.,,]~,o,J '" J'""' 
th<'N ~lwth '"""-' It<•"'~' 
tr -,,,,.,... rn,k-tl th~ 1nn1nf b' 
~tn~mll t•ut ('unur McGt-ehan 
\I""'~' ~ tnuk t·ure of the 
(}'tutl<.l ht ll t.:1' m the \Clllrlll 




l'tlh 11'>11 nuh Qutfl<..~ ni!hl 
ftddcr l>.c1111 Rc\tWI•.h 
ll'ltltllllk,ltn \latt\\avcr• "'Ill' 
•·~•l th<' hm..- tll.lt at x-..:uud 
ha unJtht -.;,,,,<'f•nt•h•·•l 
llw'llllllll~ Ul\1-<..lth-r.'tf 
I h. ""·•r•e oflen•e hnalh 
''""':l 111 the thtrd umtnjllol 
ln"'mg Mundis 'ln!IIC p1111 a 
d11 Hll! l)tiUll~ thortl 1\a•cnMn 
nn"~' Baunn I lit.: IIC jlped ltl 
the rl~t<' and lin.alh o:\ttuted a 
••n lt,e bunt h1r N' t..l M' 
\lun,Jt a•llilllH"''I tn ,c,o•Tl..t ,, 
0UI(IIIIlk'l •lll>ft,l'leO..·cJ 
loli'Cahlo: hlfC'Ihunt\dtl\ln. 
""-l willh h ldtl \•altlll ~IIi 
0ALo;'l'lfl'lett• l>lchlfin.dl) 
1nu1<' a hunt. thtr1J' har 
]'\'lll.'<l ft•r u II• 'I'Cfulh tl\11 
JU\\ k.rTh:J fn>m tht•.an<IIO 
11'1 lnture- haH· th~t •a•nr.· 
«"•Ill! 
J l"'" hn a ••n~l• t<> nJhl 
twltl '' ' "-'lfl: MunJt a11•l pttt 
lh<: "•-.r-eup I U 
\fll'l Ja'l""' U<>h· '<'l<ll\\i 
l>ll~: l r11ln '"'t:led lll' tht· 
ntttlJietlnHnJJ"'-l"onm.anJ 
rutth~ 1\,,..-.e ur! o 
M(>t'\n h• lkd thr .. ushnut 
th-e re~t of the sanK'. alhw.m, 
only t"'tl Quilt~.:)' b.1-.c rumlt'n 
m the finalthrt'C' mnmil' ht 
jlltlhed ..... ithnenhctt•fthem 
a..t•attlln~ra•t'<-'t.nnd bao;e 
Jumur Ju•ttn 'icll~ r cntetcJ 
thel!amc:mth-e~\enthlnpuLh 
fot the 1\ut~e and tcll red 
Qumc~ 1-2·\ l'tLkma up hi\ 
'i"h \ate t•l the }Cilf m thl' 
rroce~' 
Mno:\~~· m.t..-d unprn\eJ tn 
'\-1vnthe-ea'l•nalter.[ll\tnll 
ur t.,.o htl' and 'tn~ •n11 out 
C't,[lhtOutiiL') battcr>.m thc \1\ 
um"'!'ho:rud~td 
(ielt111l{theliNptKhti\LI 
tollia~ v.a~abltt tlunp;." Mut\h 
•••d 'Ctlnttnj! ufl o f three 
tJ,n\"''t. I .,..J,ahulellrnl 
lkalln.[l the team that "'I' 
Juc,ll\ hehmJ them 111 thl' 
(il\ {\tilnJlltl{\"'a'llht.[ILI'II 
l t..kn...e Ill~"' hll the '\oif'C 
\\e'rt m tlurJ np:ht 1111"' 
illl<l()uJ!Il:Y.,.a~ nrhttlehtndu\ 
tn lourth. "" 11 "'"' ~ t">tl! "'m 
ltlfll , M•<te>t\\,nd 
\\ elll'la)\l'lant\tl'~'~teJI 
t•·a1111 , 11nd H•U ,·an't \'>ll't:p 
an,ll\1\hunttl)"ll"'tnth.llftr..t 
t>IX'.·J\,JJ<llt"\ld lt .... II,I'>IJ 
1\tuc'\l''llt t.IY.hllthl'"'·"'UII· 
1""'-·t.l hldot, \('1\cr~an.e m and 
llll'>l!'<l thelilll.lfOO them. Sott 
'>'.J •11"'"'"'"'-and"'eleel 





Bezold given rei ns of men 's team, 




The ~Kt ' adrmni• tmtion 
mude an illlf'Nittllt tno\e 
lhur.da~: tt named D:"e 
OeJuld til(' ne .... head nll:n\ 
ha•kethallw;Kh 
Bt'J<IId, 111 ,111 U•'l•ta/llltl 
form.:r head ~•·u~h Kl.'rt 
~h1etd~ fil l 14 )Cilf'. 10111\ ~hu 
~oenlrnmftlltrfin;~h•t• 
l\el)thtnl_l. he' toudtc•, he 
WUlh<'\ 111t h da". 'aid 
AthlcUL Dne.:t<lfJwte 1\ktcr 
lie "'a'n't htred hetau..,. ot 
hi~ l u~a lt }. he "'a\ hnt'd 
beL·au-ehl'l'aJ1dnt ll't-o·• 
Bcn•ld ht:@nn hi\ ~tl<ll.htntl 
(llfl'crnt NKl aher plll}'lll! 111 
ll111\ ('ru\\ llt ~ h Sdu1l 11nd 
\'ittlho t\\h.) C'4• 11epc He 
be~an I\ ll IOIUntct'r L't .. 1lh 
bdt1ro: hc•ntt hued h•r the 
fu ll lime a•~•\l.rnl f">\tllllrl 
NKtl Pre\it.len t Jame' 
\otruha l'alled Bewld the 
"be~cant.hdlllo:tolcad u thlet 
1( \llndthcunl\1'1\ll\ 
\tllrut-.;~ al\n Ln1nt•Utll:ed 
thattheunl\Cr'tt)i•prep;~r 
'"II to mme UJ' a lc,el to 
NCAA IJI\I•IIlfll 
\\ t JUt i<lll~lli!{IIILtlf\1111 
uetobtnl..tunthetradttl\111 
that hlh 1-oeen r,tablt •ho:d . 
\'•~rnha \<11<.1 \\ r 11n' lftl!rll! 
ltl f!iqi!ITC' 11.1 1\UI~C W 
Otll\111111 m ..C\trul \tar' h 
15 llliiiM 1\t be • lcn~ th ) 
prOLe'' \\e"'tlldnll"'hen 
"'e ate fullyrll'l'-uetl Julk•n 
IUlddutLLUflljll!'ll lli O:I"." 
lkwl,JthJnlt'Utllt•lldmm 
l•tt>~tton lnr tht' mt't an,j 
C(lllfi<k'tKC lh~t the} ha\t ]lUI 
mme 
lie ahtlanllutnllffi that the 
Ullllef'l\' 101\IUid heJ!ill H 
natwttllu.k •eun·h t" lind a 
fulltllllC 11"1'-IBntcnat.h 
rhl' i\ a.,.l'"'lll<' · lloold 
,,~,d ·tn ourprulc""lll.nt'l 
1110 man\ pt~:•r l~ an• al>lt! tu 
ft• tlu" 11 hall nf lank' j!U\ I 
JiMiklllllo1•11flh"tiN' 
l 111 lh~ j:lllll!''< durtn)l the 
::'HO I 100::. .. ca~on Be111ld 
tilk-d in 11' head wut:h fur 
\htdt.l, .,.hn "'II' ,,,l,;hn,•t.l 
1111h hJ, ~ m tur in (J~IIl ld 
v.cnt 12111 thn e It\~ joi.JIIlt'' 
l k 111"' -ene..t a' 1\K t \ 
l'lumrn·, t~nnt• Ltlill..h tlunng 
tht· lwtl th101111h ::'llfM) ''-'d 
"'n' Dunng lh~ttt nlt'. he IN 
the Nt>I'\C 10 1.,.0 \t'llltn:tKI.' 
lh~mpl t~n\htlh ant.! "'a' 
nanll'tl<.unfer<·me lllcKh o l 
tho: H"a.t m ltm llltd ::'Of~) 
h' •ttnl>ch(IU!>IO:ttii'CIIhlt 
ht\tl)tlthun<te.u1..tjolctmy 
d"'ant J•lh." llolll..t \atd " I 
halt a l"'~ '' lno101n deo:p 
dn\\n thh t~ 101here I l'lllnt to 
" \\ nrnl'n·, t~\•l•t.Jnl ha'~'-'' 
t-...11 <t•adt Bn~n '<lnl 
olnt\UUIIU'd ht 1\.l\ J~a\ Ill~ Jm 
Jlll\ l hi !~l( \1\Cf I~ hl'.ld 
u>a<. h .11 lhnm .... \l,>re 
('ull<'l!'' 
"cal 11.1, hel·n Jt N'Kl' ltlf 
\'' ..,. .. '~'n ' 11e .... u~-oe ,.,~mt~ 
ntrr 11 'i.Jmt• tc.Jm that 
ad\ittlltd to tht· NCA\ 
llt ll•tnn Ill \1011."1.'1 \"lccu 
la,t'>ta'"~' 
Napier, Lady Norse offense shine 
Rl J\~~11 AHt lnd Raly 
i'liljlt r Y.ent l ·ftlf-l11111.i drO\C' 
tn a run 'iaturday ·~ the 
Nt."lftbem Kcnt\K.ly l'nlltr"ll) 
IIUfthalltellllln\inf>lcled adou 
blehea<kr -"'t"'.' ll uf li~mt 
Joiicph ' Collo:je 10111h a 2.0 
ILctorytnthentJht.:ap 
Sara lkd..erY.a\2·1ur4"''th 
an RBI •~ 1he 1\nrw 11npnncd 
to .n :\ onnll. 1, _, •n the 
Gre&ti...&lel Valley Coaferci\C't 
San.lt Ne101 land (7 -Ol I~ 
lttecomplct 1a•ne hutout an..t 
finl hed "''lh O'c .tt1l«JoUh 
Napifor i5 nuw h11ttn1 .1411 
l'ltlhlhotltci"\IDand 14 R8 1 
B«Jo.er 1-1p; her 11\et-qe to 
262 '1\tth lhfee holne n.m~ and 
14 RBI oot.he~otiii.<ooo 
nt.IOawllltiAHIIi\11'1,...._1411of In 1bc ore..-, NKl pll<-00" 
AadwleVoiJflltoiii~O\Ita~•ucoM.onS.~ Kl')1taJ Lev.alk'a urre..J lwr 
record th•• '-I'd"-~' '" 2:4 ., It\ the 
NI.Jf'eptNedll7 ·0~"-l<lry 
1-.c.,. .t.llen. "'htlnow ha 40 
HCtone' m ti'I U )till'\ at NKU, 
•tru..loot tl&ht b.lller>.and 
no«.hed her I ~th ~hutwt o r the 
5pnna 
Jennlft'rS..ho~mpl'lent41u.-
4 tu pao:c lbc NII.U uftc11~. and 
AnjliC I tndeman 11ddrd !101U 
RBI 
Rk.l• RothN~ aod Nar~tr 
eachl'leBtl fut-4"'11hadoul»e 
for the ,.,Of'OC'. 1011\o an rat~td 
No , ,ut .. ~l<lily 111 tJ1e lillt'\t 
NCAA 01\l\ton II ptlll 
The Lady Nor~ .,., re illp-
poiiCdtolk~hli.ltiUioipliiii>JIII 
doubk-huder on 'illndl). but 
t.heJIIllll'li I'IO:fO:T1111lt<fOOI 
llllfli<~ntll IIS W>ic pl ~ 
IKIJIOIIiNpt~~:·etnthec.il \'{' 
and they 're unc-ho~lf JIIIIIW 
ahea..t of 'IC'CII t\41 plat. I' I ~"' I\ 
liii\Ct'll)" 
NKI • ~~ 11hu r,mlt\1 No I 10 
th<' l.Jtt'•t NCAA Dl\ 1\11111 II 
G"'at l ule,Rt'lll"nl"'ll 
If th-o: N'tlf'>tlll<llllldlll thllt 
nutlmJ. !itt')' 101111 pla) htl\tlo 
the Gre,ot l.tlt' Rtj iUI\ 
T1>urthllllt'nt M<~y 6 Y 
N II. U then e~]"'t .. t• tu hc 
ad\lf\~1111 hl the f';CAA tour 
n.tn ntf<lfthcth•rd )e,~rulll 
1liC' I ~o.ly N'llfM' .:noduded 
thclf !'eJUI..r M'>lllt .._ht'dule II 
home V.Jth • douhle ht'alkr 
•&•1111\t Y.c"-lVtrf •n•a\t.lltl)"t\ 
krd.y 
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nor.s.esp 111 1" M>HII! I H'l l H 
hotseat 
In the M!mester'o; final 
lim Seat. John Rasp sits 
down with Mot! 
Wiedemitn. Wiedeman io; 
a startrng pitche r for the 
NKU baseball team lt e 
current ly ha'l a record of 
1· I with a 3.31 ERA 
lie has struck out 4-l in 
69 innings pi tc hed while 
giving up JUSt 68 hit '! 
John Ru p: I low fa t i 
your fa~tha ll ' 
1\1au \\ ledcm•n: If I'm 
lucky, 82 rn ph 
JK: What are th<' dtOcrcnt 
pitt hes th<t t you hn\e1 
1\1\\' : l·a\tball ~.: u ne ball 
a nd a dwngeup. 
JR : Whu.:h NKU l:m<;cba ll 
pht)'er wou ld be mo~t lil.<'-
ly to get n hn oft of you? 
MW Ale' Fronk. 
JH.: A~ a pttd ter. du you 
ever bru~h '<omcone back 
frnm the plate·• 
MW: lf l ha'vc tn. l will 
J H. : Oul of the NKU pit<: h 
<'1"11. which one i the bt\1 
hitter'! 
MW: Ju \ tin Seiter 
JR: Whidt NKU player 
would be rno'lt ltkely to ~c t 
thrown out of a gam<'? 
MW: Me I don't know 
huw to shu t up 
JH: What poo; ition player 
on the NK U baseball team 
could ~ lrike you out! 
MW: Anyone cou ld \ trike 
me out. I' m terrible at hit 
tmg 
JH. : What kind of '<upe~li · 
tion'l do you have'' 
1\IW: I have to 'lay a linle 
prayer before I throw the 
fi N ptll. h 
Ot~r than that , I don't 
ha'>'e any other wper'iti 
tiOn'l 
JR: What po~ ition would 
you be play ing t f you 
\\crc=n't playing pitt hcr'' 
M\\ : I'm too \ low to play 
any nth c= r po~it ton I 
wouldn' t be= playing 
J H. : What team do you 
lll0\1 wo nt to beat thi \ 
yenr' 
M \\ : Thi ~ weekend ~ric\ 
B!!nin'it Quincy i'l a pretty 
big c;eries 
(8\ the Hat NA U »'Un 
1111"1'(' u/lf of fo ur !{WIIf!.f.) 
prl l lH. lOU t 9 
~ hi l '<Jq 1 ' 
Patriots, Lions get highest grade 
By Marc Narducci 
Knight Ridder New!>papcf\ 
(KRT) 
PII ILADl!LPII tA - II 1ake1 1 f~..., 
)ean 10 truly e~a luate a draft, hut 
thut'! no fu n. Here~ a look ut the '""o 
llay N FL draft and how team'! fan:d 
The big winners 
De1ro t1 . Fir~ l round ptck Ru)' 
Wilham~ of Teu~ v.-,11 team v.-tth 
Ch11rle Roget\and TaiStreet,toform 
a \ lnnrg 11'\Cei~ing corp~ 
Virl! inia TC'(; h runnins t,.Kk Ke\tn 
Jones of Cardrnal O'Hara ~hoold ~tart 
fmm Day One. and ~econd-ruund pi•k 
Teddy ~hmun of OLiahoma 'h!ruld 
c.:ha llenpe ft•r 11 ~ t anrna hnetoad.er 
'""' Ne,. t:ngtan tl . The Pot~ dtdn't n«d 
to draft a runnutg h;K~ lifter lllldint~ 
Curey Di llon from Cim:mnatt la .. t 
w«k, ~o New England fortrfted "" 
defen\i\e ltne ~~oi t h Mtami"• Vin•c 
Wi lfnrk and UiU"' Mar4111<oe lltlt 
Georgia'' Ben Wat~on "'a_~ thr \C\:ond 
besttightendm thcdruft 
r~nnen«. The Tll.an~ trnded nul of 
the fir~t mund hut got th1ee Ntt l' 
and'"'" Nn. 1, and atklre,<oed defen 
'he-liuerJCet,h ""ith three{>f the ir li 11il 
four ptd,, rncludrng a 'lronJ va lue 
pi~k of MIU)I!Ind' H.andy <; turk• at 
No. 71 mtlx'lhrrdruund 
I'Hutt' ure 'ubtra~ted for Rot o;clect 
m~~:arullnin!lbadthefir<ol day 
New YtrrL Giant'- Ui Mannms 
ctlUidbc a francht'-<'quarterba.;L ftX 
nlOH' than 11 de~alk 'iel;:crnd-round 
sua~d Chri' Snl'l' uf Bmtnn College 
will help a N'lnw O\era~e offen~t\t 
""' 
So lid drafts 
\tlant 1. lkAngdu llnll /Virg inia 
l"e...h)(nuldhca,huTdo .... nt.--orner.and 
Mtlhael Jenl.tn\ I Ohio Stale! i~ 11 tall 
Jli'"C'"ion re~ei\er "'ho may take 
Jlfl'"ureoffl'eerle' Pnc.:e 
l 11rolin1 lir,t-rovnd corllCrb!llk 
Cirri' Gamt>le IOhiu State It~ ll!l'elll 
athlt'tt' w-ho i" ~till learnmg the Pl.'~' 
IH•n Sen>ndround chmce Keary 
Colb<.'rt (Southern Cal) ~o~.a' Rlfl(>ng tile 
mo,t underrated r~cei\er. m the draft 
'\' r~' ork Jen.Thefir,tt~~oop•d,. 
1\1tamiltllCNK:I.crJI>nathan\'dmaand 
ULiahnmaurrnerhatJ. lkrrid 'itfait 
could be immedmte \ lartero. 
PIUsburgh. rhep:rlldewtllbedeter 
mined by the de\elnpment t<f firo.t 
round qultlterbat.·k lkn RtJCthli~bcrt~er 
(Miami ufOhint. S«t,ndmund C(ll' 
nerbadr. Rtcardn (oldoush of 
Tuo;culum i~ a ~mall \(;ho11 l pl<t}er 
Wtth hig-playpntcnt~;tl 
San Dl~. 1'1\iltp Ri\er' e>f N<lfth 
Carohna State i' the team' quancr-
balk of the future A weaL ddcn,iH· 
hne wa~ hot ~ttred by twv ptr.ch 111 
Round~ 2 10 4, i~~~;ludmg Wtllinjllluru\ 
S haun Phtllt~. a ~petd ru'hinJ defcn 
~tve end from Purdue 
lrnpro\'ed a bi t 
" lnncsota . The Vtke .. v.ent for 
defen<,e Wtl h their fir,\ three P""" 
Fir~ l ·rounde! Kene,hi l d~1e t•f 
SuUThem Cal •hould upgrad< a weal. 
ra'\ ru~h 
( ll'\"e htnd. t he Bmwn,p.ndil\le~l' 
p-rice to fliO\e one 'PI'' for lt!Jhl end 
Kellen Win~lo~o~. c<f Miamt (tradtn~ a 
~e~'<lnd-rounderJ. hut he •·ould N' tht.' 
be~l pla~er m tile druft 
The Brow-n' \till need re<:ehillg 
h<lp 
ll ous ton. l tr\l·rnund cnrnerba•·~ 
Dunta Rot>m,on ('lnuth Camlinal fill, 
ap:laringneed 
But the Teun' may hii\C reached 
forthctr "~tcood frro.t-n.rundcr. dden 
"'e end Ja~un Bahm \\c,t..:nr 
MKhifl.tnl 
'\e .. Orlean ~. AI NH I~- th< S,,llll• 
I!OII!Uud \'Uiue "'lth Ohtn <.;t.t~ tkkn 
'''ehn•·manWtiiSn11th 
'kc.:und-nlUod linc!-ta..~cr Cntlrllk'~ 
Wat\nn ,,f \Jotre Dame wold l'e a 
""" Ci nci nna ti . Sccnndmuml I.OfllCr 
ba<"k K~twan Ratliff nf flcrrtda. l<lUid 
ma~e an imrnediate tmpa.:t 
Bigges t gambles 
8uff1lu. llr-e 8 111, tr k,J a'" J ne" \earforquancrbad II' I o,..m,m 
<•f Julane. 11ft~r drolltn¥ tlltllf) 
pla,!'ued "''de TC'L .. t\c-r l rr I \,1!" 1•1 
Wi\O;;un'm 
O• II•J. The Cowl,.:>\• lra,k·d ••ut 1•f 
tlx-liNroun.Jand,l'ttlcdl•,.....:c.:nnd 
f(>und rullntnjl had;. Juhtt- J, .. , ol 
'\'u1reOarne 
Getttn)l ~ 100~ '\;o L 111,l lrt•m 
BuiTalt• cnuld l'>e a ,~Ju;~hl~ "'"' 
I eiJIJ than ~Jtro ng 
PhiiRdl' lphia, '\;<>h<'<h k'"' 
flf,lr"ulkl ollen•tH' It '"' l;h 
0\n<lrt"v.,...,rllf.r· (twl •I 
ha~t· a ''rtln~ ll'< .•nt tf:K~ rttool w th 
fit,! do\ Jlh~·- !rum '\rk •' 
(ortf'n HI\. tlw l'a..Ler, .Ira~ I h>l' 
tJc['lhil1l'llfii<'Th k'At\hth<;-llf>llll 
pilh 
lh•nl rnu"d''"""' Jolt')' (h 
\1<~nt.m;• St.tt,,•,.lldhc 
Ur .. ff,p((o.,,ant '"rrtt" 
tnfl i11n11potk ""' C t ! )< t 
p-re"tll)l n~d m.l\ h<;o I ncha ~·r 
Thtrd mun.t..:r (iothett (, n r 
tPurdu~J m lt•untr '" " r t;., ~II 
l'npetllontf,, S!.ol<."ln•" hlp 
l1 mp 11 Ha\. "'"l<knl¥ 
I<' 1 'If lli!Th lh·r thr !l 
ISl \1"'1·" <lt\lt 
COMPREH ENSIVE WOMEN'S l 
HEALTH CA RE 
P:t nt ~ Pa tr l, M.O. 
Yu u krum lum impurtnn l it i11 ft.• trtkl' c11re uf~ our health . 
Our mi lil1ii ion i1110 hel11 ~ ott 111ke cll re o f ~o u r11 clr. 
\nl' (hlflt'JI/ IIJ'J'0!/1111/L"IIh U\<11f11hft 1111f1111 (lllllll't"~\ 1 
Think fast · think FedEx. 
FedEx. Ground. Thtnktng about some fast cash and he p 111!1 en 
Jo1n the fast-paced Fed Ex Ground team as a part·tlrl'e Packaqe H 
You 'll work up a sweat And tn return get a weekly paycrec~ tu t 
asststance and more Dr Paid'" "Cr\ tee ... 1m:lu<.lc prc\cnll-ve care, normal and 
ht _a.h rt <t l.. oh!-.tctrl~.:". g~ llCI."(l logtc .. urge r:-. bladder health 
e\aluHi tOn and lrcal tm:nl and ma\!-.agc therap). You' ll get 
pe r..,onal11ed aucnt ton p!oh.~.,.,lona l ly delt -ve red 
t t •r )OUr t.:um cnicnu:. '' c IM\ c ~aturda~ i!rpnintnll'nh ;1\ uilahlc 
859.344.6211 
lou •. .,, ren·in o 'i5 di\foWrf m1 a 1>11< hour lt'lliflll 111/h our 
fhn t lnf /J/11111/f!C t/tclllj>/\1 f>1 J¥•''l"llfill.l:. \0/11 \A_£ 1/II(J('I// ([) 
t'1unprdtlll~th' 'l.l'lt1~r!' ll~~l!h l'ur•· 
110 l hmna,Mun: 1\ul.l'<t.', Son\~ .:'Ill 
l rl~I\IC\0, lit II~. J, ) 41/111 
11~4 q41•.!11 MWHtt.!ft~ltta\1 
ww"' n•hn•nltn. l'''"' inl<•tl ,.,.h~•mltu~ 
(Ill/( 









• ~!... · Ot' a Die !(, ,. 50 OS 
• S9t 59 50 p t"l·to s·art schedued 'a ieS 
a~e- 90 CldyS a,d 1 '(ea• 2 Y1 tts a.-a ~e 
SPiv' 10PM Mon t: 01 2AM SAM Tue Sa' 
• Ao ':y to lOad unload son pac~ages 
•'S,ears oroldtt 





•• "">II I I<J~ ( ('\ltiJI ,..., ............ 
·•\Mfllllilt .,..,....,,_~IM!o\oltit'l .. .-,): .. h CI;NINOilltf 
Help o lovmg couple creole o fomrly of their own 
Be an Angel on Earth 
Our d~'f'Pf''>l d••,trt h to IJW utJr ~~ 
prt'\ol'llh lt'i fmrn dott~g "n 
You ran hf'lp h~ ht>ing an t'U dtutm_ )uur 
lOmmllmt'nr \\Ould he one illl'll..,trual q 
\II ol )OUr t:>.pt"Jlst''> \.1/uttltl tw: p ud and\ 
would hr romp<>n .HI'd ~~·n••rothl\ tor th 
wonderful gtfl 
lf)OlltUt•bt'tM n thca~{'.,or21 ,md l .-tndw 1 
li ke- to enrich }OUr lift> ll) hrtpmg lb lulhll ut r 
plt'ao,('r<tlltod.t} 
l-or lt~Jormatlon about 
brl,.gtm'Sitllmor; coutact 
(3/JJ !l24 -5.~77 or 
~-"''· PIMu IMIIlloll DrJN'rlm~nt lfl 7. 
0173.tif
\lt'drle!dav 
1 0 pril 18. 1001 
EdJt10111<i.l 11'14 
1111- NO H:IIIIH: Nl' H: 
northern life Vti)(Jfthlitnn Su5an Nt llnc r IUtdjon 01\.lta 
H'iiJ~ .. Hlf"ll 
camg s alendar To place an event contact Am1eV tat 859-572-5859 
wednesday 
• Tilt l1\l rnnl .. \\lt<>fl'lleN•onh< ''"' 
the~IIM'\Iff 
• TM'~Arthm hllr~~odll>frnl 
lln"'C"II) ('~n!W frnm 9 I m to' r m 
•Tht F1ri}'Ch1 lll('tn•~• 111ll~>-e n 
Open llou.e IIMl Oprn f fUl•llu~r~~r u I 
Ami \Oin Utf' 141 from 9l0r" II • 
Clll~72- l l9 l to11W<tii\'WTVII•lll1 
' A dn.;UTnl'llt.lf) tlllltird hc~IJ. tnd 1\1 
for \lthoml. A Stur}' r•l Amt1 •" 
lkmocflll.);' .. ,n lit ""-""" m rt..- lind• 
l hclttrfn.>miOim ltlllOIIfl.nnThu!'<l•• 
~r:;Jo&2~r!n~ I~!~~:~ n;...:::! \uti!W ~ 
•Rik:elndOt:lldtrTheatcrda. .. w2 .. 11111 
dr~ri•}IMJ • n•lt.~~:e tnt !lied ''('"''"~ ••t fh< 
WOI"kl'"rntlwUCutluiMa~o& 
thu sday 
• ~mur Athlete A"1nh Cekl>!;Jtl >1:1 tr• 
II "\011n to I pm llllhr\.'("H•I!"•>fll 
• 1\•>ne Vr\ltlll(>rt Oa) fn•m 12 "'' tn l p m 
rn the S!tel} L1l>!U) V.d .. ~•nlC' ( ut 1 
ll;t~tni!HHU f'fqurr·ed "nh Mdnl><.th 
Ct"~-""'b}'QIIhna~12-141•1 
• The B..-O.O.r CI\amherC(IIli;~T1 "'"I>< 
from1to4.1Q pm m<lrt••e.llall 
• llume ltua Derby. no 11"1l•trlll•>n 
rcqun't'd,tn !lwlnllli!Tltll"li"llfthlllhckh 
from 410 6 pm. F\lr morr tn\o...mat•lfl 
rontxt CIITlp.l~ Rt.:~IOIIII '12 '19 
• AnnUli Nt>1"'1n- AlllUnd Htd /J.,~h bt 
Rc1ent'~ H.aU. CIM!d m ,~ ' 10 I'm 
Btlldlnfbe@m•lll'!pm fu•tf•lfllntl 
from8to10\(lpm mNr>«t'C'<""'""" 
•The Srnn1 <."hot•l C'\1111."tl1 "llll'l' '''"" ~ 
ro9 \Opm inGf!'l\"e•lllll Thrf'fl 1 \~ 
t~id'ay 
•\olunttc:~nerdedtohdpnu..c\lun.:• I• 
ttlC' Fldtft~ in t-;onhem l((nlu,-~, " 
~"i~ ~~~=~ p:: ,'~~~~;" .... ~·~~~!' 
Mt) 2 from 1'1 ''' ll un. l't~t~l;~~.t \lh"-111 
Ct•lttt4o,ll-012lforrn.->rtllliOJmll!<•n 
• StnngStudln!Cllanlt>tibl•trnhif'"IIII'C 
•• 7rm rnG!'fl\el Hall 
• flu• I ""'t>m~l\ \N\1.;-t I ~~ckl•hrr 
I lf!lllllll!'t' "I~"'' 'non' 1ft Rel11 f•11 lilt, 
an •II al~hl: •~IIJ. ·' ollo>!! tu ""1'1'"11 ~-tr 
~ ,,., c .. ,, .. , T1n-n~ "·•tot '' n,.~ 
1 nkueduf"'" fnrn••'"'" 
saturda)' 
•I .-rr .. ,u.,..~ ... ,. ·.,r·•rrn""-~ .. ~~" 
f!'~l hi~ 1 •u.;-• • ,Jff '"""i '"'"'en• I>• 
'KI Hllkf,i•llld 1111 .. 1 ~ ... ~1 rill""'·'"'" to 
rm 1 \•t-.11)"\'uoted M~tho.J,t('hun:ho>!! 
\k-\.ll~•lnt l~kc 
sunday 
•lt "·~•! •~ IJ IM• 1 m~hrru ~11..­
luJon~ thc:•T r 1nJ d•t••f ~!lo~ 
~ toflr I~ ::.r: :'~"'~.~~~~~:,'~:, 
.. n~ a f!'•hlt"t<d urr I·~ ,hdd!'fn 1nd 
lt~~olllhrmtllllnttmlonlheooteT 
H It .\11• ltuo!d1~9 h11m-l!u? prn 
monday 
•I lola• "'' il -roo' 
• Jh 'tliJOut•tandmaA .. ao.~com,.Ad""'"' 
and \l.o.•ttr '''"'', A .. anl, Ju ...... oo'" "'ll 
11.: hom""''" tn t·IO pm '"!he l'{ 
O.llr ll.>m 
''"' \1 :M •>nU11yfn"n 12J,M1rm 
I lht ~tre ly l1l>r1r~ \\ckonH' Cent~r 
"""" •''" • •.;- ft'\jlllf'fd "'th Manbrlh 
I. .m~ '"" I>\ ~111ii1J ~72-IJi•l 
•It "10o 1 1>·.1nllrl."" lrll'tllll.~rl tromll 
r •'llll r ''"' ' 'c•fl,rll 
tuesday 
• I! \II 11..· I !u~ ~<~~~>-""'and 
,,. \1u"f.:'-"l' reoct lrnm~ '!lam 
tu~ '-'lrm 1niHP 
•lte idu~l \( T tn •n ~ 4~ 1m hl l r m 1n 
l a!lolrumll!l 
Cash in at the 'Bid Bash' 
It' lin1llyhcre' Thetrnlof the 
,tmt•ler ~~there \Oo'C Cln nn1lly 
ttla,, or for tt11ne a r• dunlrnJ, 
bt111n hfr mthc"ttal ... orld ... 
llo~ctc t . there are !1111 1 few 
nt<'lte ctr:nt un111 \loe bruk for 
•ummcromc 
l" hc ~rrood Annual NOI",m' 
\ round D1d Bash wr11 be Thunday, 
Apri121JmRrgent\ lla ll 
Thr ettnt i~ the tunc for stu-
Otnt~ to ca,h In fpf 111 of the cam 
pm e'en\' thry ha•c lo}'a1ty anrnd· 
ell thruujlh the year Mcan1n1. 
v.hen \tudenu \lotnt or participated 
m Nomn' Arournl ctrnt . they 
ha\e he~n aco:umulahng "thundtr· 
kll~''"lpomt•) 
The thumkrhul.l~ ao.o:umulatr on 
thr:tr ,tlkk'nt td urd and thty now 
hl\t tht-o:hancctob1dona \aticty 
llfJ'flleS 
S1cphan1c t.kGoldrkk. r rnamm 
t()()fdinawr intheOfficr:ofStudcnt 
L1fr, 'll!d that the C\~nt h JUSt li ke 
an au.:tJOII ' It '~ bas~eall y their 
C~tudcnt) rr: .. aro, for panidpatina 
m e•rm• th roughout the )Car" 
Some of the l""""u ~tudrnt.s can 
b1d on an- free turtion. J<;holar 
•hll"'· ovo·~. grft crmficatcs, 
palm r'lm~.co·,.ctr: 
Check 1n for the ba~h \Ioi ii be at 
~-lO rm 'itudrnn wrl\ h11•e tunc 
tu "lln 1n and bru""<oe through the 
re"ard\thatareupforgrabs 
The b1t.hng \\111 hcj!m at b pm 
lol!fl\\omgthc ba,h,\\1\1 bcthe 
<oemr~tcr anuu;rl l'ra\1 fur rmal( 
from K to 10:10 p tn 1n Norse 
Cwm1wn~ 
Thl\ 1\ a 111ne lur 'tudt'nt~ to 
rel.~t nnd turn thl:1r hr"lllll~ off for a 
n'Urlr ~,.., •auJ r.h.:Goldnd 
\t tht fca~t . ....-huol lklm1mma 
iorryRedeHIPhoto fi(Jsfor 
Admlnlstrators llrill sHVt t'Fu st lor Flnals'IHI TI!ursday,April lt. 
ton\\oill "r':f\ebrcakfa~t 
Alona "'"h food. there wrll llc 
manyl1Ch\illr,for"udcnt5tol'l'T 
ude m 
Aci1VIIIn Progrontm1na Board 
"•II gl\e studcnc. a chance to make 
their oYo n mu~il.: \ 1dco 
Stu<knb un alw enJOY thrm 
~lvt\ by makmg photo kc) ~ham•. 
'illndy und). ~lnJ!Inll kanu•~e. and 
grttm1 h1md ma~~agr~ 
A nunmJI!crcalkcJ the Caml'u' 
i.lfctcamj"IUI\Ihelca'tlnj!clhcr 
I •rrythm~ 1~ ~umpletd} lrer h11 
-tlkknh 
'~''lll<IDl'OOJlil't•fhoul'>ufnn 
\If~" muJ lrcc lun. ~a1d 
Mdi01dnd.. 'It\ l~a:n \r'r)' ~lll 
~c,.ful und .,.,r "unttu kerp up the 
IT<ldrtllln" 
Nt,...,ITl.I\1\!Uild" u lun..tll'fl nl 
lheut!Krul SttKklll l lfeundli!Oid 
hr t•aT11llfl<l1111~ u1 an~ ncnt f11r 
an\ •HII.I,·mwvanlla11<>n 
THEATRE REVIEW 
'Invalid' delights still to this day 
lh "U it' ''HMI\ 
11.~1""1" 
nllrtlternertlnhltJII 
hen though IH'"' hecn dc4d otrr 
1(XJ )CJf'. rreno:h phr~"nl!ht M<lhhc 
gr.-ctd the Ctlthct Thratrc\ ~lal[t at 
t-oooiK'm Krntutl~ l'ni\ef'rt) 
ThttK,·a~ttln,.,.,J,thedq•artmcntlll 
theatll' aml dan..:r\ IJ,t J'lil) 11f thr 
<oCJ\(111 ... lhr 111Mitlllilf) h11alid," 111'>(1 
lno.,.na, ··111r lhp.:~t:h()l!dn;~~.-· 
The piJ)' I' al'tl Ditr..tor Jne 
Conger·, IJ•t lnr thl\ )r';lt. trr~·au 
nr\l~ntt•terhlc"'•ll~;ot<ll.ca•ahhat , .... , 
Aud the pl.a\ "ahu Mul1~re·\ la ... t. 
.... nuen 11Jhtl>t:lorc he1hcd 
ltta~r\an>metllllnulalhu" llliln\ 
p;~.llmh hrhc1e ~~ohJI thr1rdothll \3~, 
""ilho:lU! C\Cn QUC~tll.lllliiJ the lliCtlKill 
profc\\1(11)\ ltlJ!K 
(."(lnget, ~hn h.a\ d1m.trt.l ~~ 'hu,., 
many uf 1hcm IIIU>~~ilh dunnj.! hi\ 22 
)Car>. at "JJo;.L:. du.la "''no.lrrtulinbnf 
'hll\\lltlthewuJrcrll:eju'oth<'l\\lll"'urd 
thatbcltefl:all \tltnrllmC''he 
1 •en 111\'II.L!th thr ria~ " J>n''t'nt~d 
1nud II' 1\.,.,uukt ha•e t"lrcn tn lran~e 
tnthc l(l(Xh,th.uta.;tlkll.'\n-l•t"phun 
anJ aS..OCtolle dl~\111'" lhf"'l litliTI' 
lmm tlJm;hnjl thl' pia\ 1n iruc n•m 
n!or'J1.111 Jrll ·ane ''~le Mmngtn lrlr 
Molr~tt"\ hunttll" h~ u'mJ 1 •IJ\1n11 
~·otlll,Jl la•t ,,l,harikt~'"' 
Thr O\"Crthc-top lh&r~~t.:cer; nmdc 
lhl' produclton qu11r u "ondrrful 
faru 
Andre" Bernhard portmy~ ArJ!a/1 
!hrh)pOdllmdnoc "Jihjrcatctlf!M'dlc 
't)IC 
lie and Ralhrl Rodgr:,.., (Tom~ttc, 
the outspoken 'K'nantl 'hare n "''" 
dctfulwmcd~t:..:hrnm!J') R\ •hcl<lll 
\11111ly tea•r~ hun fur hl\ ""'or I\ 111e"' 
\lllflt'\~ 
\nnal)<e r.k(o) (Angth1JUC1 rnr 
ltli)S her •nncr teenage l11•rr\ ani!'' 
(,, . Aomn Li!liMnc\ d1arartrr 
Clcantr Augehque'~uu'h "'thh1l;u-r ,, 
Mmdy llc1thau' ilkllnr) the .,,,. · 
'"II "1fc:· Oaunt~ her btea~t' and 
maniJlUiate,hcr\\atthroughph)'•ical 
wmcdy ~trahng 1 'ICrnr Jll(l b) pu•h 
111JIIlho1Jrlll\lllllli'ta]!e 
Unan llailr) (Punt:rntllol doc' an 
t~~-rllent JOb of entertam1ng the ou1h 
rocc "llh h1' ~IUJhiKk ~o~.ap and h" 
O\eflllll(h,m~ttrrlhtuul!hwng 
Jtrtm) Sanrn llhorna.o, Draftllru') 
and John \l.t\1 CMon~1eur Dtafntru\) 
malt a Bl'eat d)n<lmK doo • .,.,_llh "~•t 
ta~ma 011 t\trtmdy arrl\lrnate ..-;u-r 
c1turr uttnbutrs ~~~ the ohno\lou• 
lathcrul 
Sa.run "'ho..c clum'}' php1..-ahtt 
along"'uhhr~densce\Jl!'"e•\l<lfl\nt.kic 
h1m the prrfti:t undc~1mblc ~Uitlll" 
a~·trr"•~' 'luhnJ! mtnthe lllllt<fl ul the 
mamdlardi.ICf' ,md al-utrrra~IIIJI om 
nfltandj.!lllfll!th<'IIU-dictll'ell'fll'lll 
cnttrtllllllll<:nl un the ~~~k; 
l11e 1\"',hllll';tl H•Jlr'l.hul tht 'huw 
"'c'c'l!IIJ'Ic.,rtlh.utmn!Jihc'lllll'lr 
cll'J!iilll hJ!hllll(l.,.,a\ \C~ llJ'J'fl'l'tlale 
l\1r the """1<1 ul thr ·~'" nnnrkt•• 
"nhalh,llltkhcr.uklllttl.·..-anJleolrle 
011'\Dj.!Ch!!ht i. 
rile ...... t t•n th.: m~cd 'lii)IC Y.a•lk-...: 
oratcdmtlf.·auhlu\red,andll"ld'"'lth 
lUrtan~rJ h1d1111! pla~.r' arld il 'Cl nl 
doutrle dt""" llch•" o1 'mall uc't uta 
n~edtud •Iilii 
lh.Jt. f11JtlheJ"nhchoetldrand .. ul 
t>~fulll,.,Hlllll:•.jiJICthcarprar,ullct'l 
ltl!'ll!l¥ thrl'U!!h J ~ulcuJm<:upc lit a 
~:and)JI,h 
Tile \1!11) 1\laju! Hlllll"ll' Ufl' of 
StcriK'n lluntcr lMorhiCIH 
llllfllll.'lt\1'1 
It "'h hanl hi un•Je.,t;o!lt.l much 11f 
\\hathl'llwrJt:ler\lud 
AI\O 'o.(IIIIC fl\\l'>l' hold\t,I~C durrn~ 
nnr ul tht- nJll·mn~ \HIM''. "a' dr' 
lrilllllll!il\"dl 
All-1n-all, th1~ '' M fanta'"' IJ\1 
\h<w. ft>r Jue C'tlni!cr 111 t<1~e lo:·atc t>f 
and "'m~:thml! of "luth the cnhfl' '·"' 
\hoult.lllr' Jlllltli.IIUI..l.rjl.lft 
"lht~ " dcllnllrlt ,, \how tholl 
,l.ht11~te \lo\"luld tkli¥hlm "-'1.'11111 
1\:tfurmar\le\ run thnrui!h Ma~ 1 
undoUt' luc<.dJt thn111¥h S.tltmla) ,11 K 
p111 'llcll'hllf<' ii\Jtl.thlc thfllll¥h the 
bu\ ult1t:e 





pltlr "ilh \l.lJl\Ud and hutHI'I"\'11' 
mu"~JI mtcrludr' '"'nucn h) 11\U\L 
uo~nJ.antr)"itr:t.\\11) 
'i:arah l'rak (l..oul\orl) \ttah hl'r 
M-enerrcel\inaanenttrclpf'lau..cttl 
hrl"'ltlf Nachan Gatmtl 1\ thr grrat 
"'raJr,onnutr"' ]\OICC' of reawn) and 
drhght.susby\C'a).mgh"broth<.'rlnd 
poLtnl fun Ill the mcdKal pmfc\,ion 
illl\ ufh,r hout• urc MnnJay 
thn•u~h l·nd;~) from 12pln ti!ol p m 
('all Ul~<,l) ~72 ~M 111 rrwne u .. ~d' 
mlld•an..e 'IKkel\arc'iiOioM j(lna 
ai!Mi1111"1011, \9 folf" fa..uh) ml(] \tJfl 
11!1d\.6h>r\tUJcnl\ 
f10191 ltft H.ltNn Gabrit( Mindy Mtttlwu., and Anclrtw let-Mifd ~IM Ill ,hllfl\lglnaty 
trmlid," wfttdllllln a comedK look~ 1M art of IMCIKIM ~Its pat!tnu .. 
VIDEO GAME REVIEW 
Thr plear.nnt \"()i..-rs of ~illllh Dru~r 
andChmtn"ll.'\\all\mu•tbcnoteda\ 
the) tale on opemtK •on&' " Frctlt.h 
New 007 game 'best since Goldeneye' 
8 \ 1\h t"·"'" lhlfl(. l ~ .... 
,.,,,lt,,..~,..,.,,tudu 
Jame"' 8trnd f;~~~, rc)OI•r' u 
U07 return 10 EA 101mt ' no;Y. 
rele~L>C of'"U:l7 ttrl")ltUnJ or 
N.•ttnns" 
"The advea\W"(WJ' llml.' pia' 
~~ m.adr famnu\ b) the 1'1N 
peAOII <Jioocer ·'QWJenl ~e. u. 
no~~o a thr1l hn1 th•rd per,un 
iJkxlkr Jamt '''&lllitllr on ill 
a~mns pL.tform• 
The Jamt I) 111 tmprr: "' 
uort.;h lro. tht 01'111~] U•·ld 
i "'lfl '"' h ,j\t) 
h.auJ " d I lth) 
1\'t' lf'P"41k!J~~o,ap>n au: 
aiiiAoi:J.tJ,,_j 
lolf r'\il Jllc the IJ('ptl 
.,Jiollll, 1111 to t.p.n.ll~ dutltl 
~~oall Ol'dJ~ •lthu1ldut~' 
Oth<·t hlj~h-trch llfd\ 
1nd~ U pidrn IIOCd\iofll•dl 
tw,.,ut.tW nt.contaht-aaJt•• 
tal J. lho.:itlcl 
'"' n lllll.lana1u utlb;il n 
dim li ibJco f,., 1 l'lnd 
~.....1111111' 
u • .-~~<k· thr lltlll "" .... ,,~, 
tht~pl•)'llffc-T)IhlDI 
ur!\t)thiQJ ~tonll"ilalRJtiW)" 
One mh•ton thle plii)tl "'II 
l1nd thc:m\t'l\h dn\1111 1 
lllllt\lfC~de tl\rouah the muun 
tolln, 
Thtn the Ill'\\ )111"101\ cuuld 
W,rnl thor 111mrr m I ~IIIDI 
"hrfl'thr)nyahchc(l('lr 
I hot BtrnJ lillnt ha~ 1 UlllljUl.' 
feel to 11 rnhanced 11111h 
Ullptt"\\1\e en•trt'Nlll"ll.'D\• 10d 
4Ul.•IIDJ\l U.iJ\ 
\t~n.:d l•lnllon~ u\l.lu.Je 
\ho~~~:IJ\Io" I·I)J'l and 
Orlr.on 
lbr prudu.:tKIIl ol the game 
""·h J.url) ro•llt "' , • .,, 
u ... ll«k biJrlolflle""'"' u.:tta.o; 
Plt-l\:r8ror;n;tna.Jimt Boftd. 
\\-llltatnDafotiJNt .. OIII,Joftn 
Clu 1b Q, J lidy Droch a. M, 
anc.l ~hlnnon Eluabrch, li c1dt 
Jo;.tum and M)a a. Bond a rrl) 
Jn l!khtton to the ~~oondcrful 
mm1e· hLc a raphic,, 
UE'tl")'thlnl or Nochma" 1\ali 1 
~~;~aiLaJ ' 1 wund rre-
Tht wund •~ aMolu tely 
tnt:~drblcdurml lhcnulnel\lU\ 
Jwh,·optr'floCenetO,ClltCh!UC•, 
lood J ll llfife llAd other 1Ct1on 
!*ktdwq~~ence· 
AI ioOiflt poin t of' the llllll.', 
thrpl•)ercllll' l e' ntc:ll tl thcy 
oU'l!lniJin te(lf'lfti1UrrollOd 
liOUnd ll"IO'otC thcatrr. 
"007 hrr)'th•na ot 
Noth1ng" " an "111undrn11 
lllnC, but thf:teirCJil'IICUU 
pie ISpKt.io Of the JBII"Il.' that 
could llie a tmall amount o r 
•«' 
Foruam plc,atratmngMaJe 
b I J'eQUI/'ed lc\'eJ afte r (;0111 
pltl l)ttle fiBimt"IOfl 
Duru11 thl\ ~LIIIr' )\lU r1n 
lr~~m no .. · w lllC~ oow watt • 
use&te Itt., andflpl.'lliUI liiUpcr 
.~ 
Th1 a ll ~rm JlOIINk 'bJ ao 
throuah lftcor alrl.'lld) ltoU"ntn& 
th1' on )f!Or ''"'" m the- liro;t 
'IIIJtOftht jlollliC'. h\l"e'l:l 
Arwthtr "'ral. llOlllt ol th¢ 
¥111nr t~ the '"' ~ of "'tl.lpun' 
In 'omc 111h\lf"h tiM'rc •• 
plrnt) nfan.ru;d anWJ!ld ~~ohtlto 
t~he'r ''llir• o l till.' llllllll.' !f~\e 
)OU efllpt) h.mJ.:J .and \ll lr I 
~tblc to tfknl) iii\Oli. L ~ 
No!lCthcl ''· '"007 
llt'l)lhntjl Ul 'oth1111" I\ II 
Wil'.IIIJiilllt 
It wuiJ be the bl:)( Uood 
llllllC ~1ncr Goldl.'nl·.)c. r1rn 




SuJAA NtJtn~r and Jon Ohlta 
HW~"IlliZhiJ 
II II '\;()!{ 1111 H I H 
artsentertainment \o!J day April l8 , lOOi 11 •. IIU<n\1.1 •~el-l 
Prepare for summer blockbusters 
R\ r\tl IJl ll\tK .rp ... O'f 
""rtlre'ntt"rlct 11~11 rJu 
l'ace it Sumn)tr fun 111111 
c~~:ca~'innally be dreochell by a 
IC"Wt~undnlpi 
"11"1,11 \lltt.l. II'\ hmc Ill look 111 
up.:lt~mnR ""'"ie~ tht~ ~urnmer, 
frum IICIIIywo!M.l blot.:kbtJ,teT'I 
tu he\! n•ll·"tev.cd"'film~ 
Lei'' \CC ...,.h,~h bu:t offile 
\u rpri • "''II help yuu ~hake 
ofl the jlft){lm of a rainy day. 
mlllanunet.lpiLnK 
U lockbu.~ten 
Onr 11ftlw lflfl..r Ml•~•pated 
""'~ie~ 11f tile •ummcr ·~ 
sr •dcr·M<~n 1:· thc '\Cqucllu 
thchtlnlO'I-I('tlf:!IM)2 
Tht~ ttrn(' l'et('r I'Hrkcr·, 
nt!IIC\1' i~ Dr Onu <:ktll"tu~. 
al-.o l.n(l\0,-n ll\ the mfamou' 
l)oc\(lf ().:ll'llU~ 
Lnu~ lnfll hcttcr-.:tmg per 
fuunatll:e fmm Tobey M~jlutrc 
undtn\1\ljlhkttllfl<;eiJUCilCe IU 
'!;Jit\fy any comtl book fantll 
nltcnding th1~ film 
Mllpillct·\1an 2" .... ill open 1111 
July 2. JU~I tn IIIIIC for tile 
lndt-ptn<kncel)aycmwds 
···froy:· \tMnng IJntd Ptlt Hnd 
Orhuu.lv Uh>um. \hl•tlld alw 
brmginaheapofmflTICy 
rhe mn~ie lhlllmdc~ the war 
hctwcen tile l"rt>JIIn' ond 
firtt~~ J"hr fihu 1\ 'Urc to 
\htn~ca..e plcnrv of blooo.ly hat 
tic '>4;ene~. '"Troy"" will bt hn 
hngthc'>4;rcen\May 14 
~orpri.IJet 
.IAh Hraff, .... oo 1111~ in the 
ttle,-,~ion •how "'icrub~ ... 
wrnn, d!rccU!1 and "II" in the 
drama '"OllllknStatc"' 
flit, mO\IIC. WhiCh JOI I lot 
or btl" at the 2(K)4 SundarK.~ 
f1lm l·e\!IYlll, follow, Ora1Ta5 
he rome, home for hi! moth 
cr'•funcnl.afterbtmaat otkl, 
Wtlh h1~ family fotyear'l 
"Garden State" open~ July 10 
wnhhmhWrelel'!e,\Ocatthit 
where and ¥~hen )'OU c1n 
' l"hc femnnal" 'i,the lllle\t 
moYie that ttllm~ d1rector 
Steven Spttlbera wnh ac1or 
rom I lank, 
!"h,, '""'"'e ;, ba..<oed on !he 
ltut \tory of a man tmmkd 111 
anturpun lot)'eaf'li 
11ank•playthe<ttiUll.le1Jman. 
.... ho..e rclu1ee r•pcr ""rre 
51 olen 
llank i•unable to obtain 
new papcn from hi IO~trn 
men\. e Knllally lea"tnl hun 
...,.tthoutanoulfromthctountry 
hci \lOCk Ill 
••Jhe Ternunul"' wtll be hll 
ttngthe ~retn5on Junc 18 
Comt:!d lt:!s 
WillFerrc.ll,fre\hoffht\,Uc-
ce\• w1th "Elf," ,tan in 
"Aochorman·· The prl'l'JCW' 
fvrtlu~ RW\Itearc htlafi(IU~.and 
1f remll '' anythmp. l1kc he 
"'II' til ·Qtd Schol•l'"thl~ IIIOVII' 
\hould be thc mo<~t fun film 
dcbuttma tilt! ~ummcr 
"AtKhlll"m;tn opcn, July9 
l'hoiO<ontrtbut«<bySonyPIC!Urfl 
Tobe-y Maguire retu~ns to the big Kre-@n in his hero's attire in 'Spider M1n 1,~ an e~pedtd blotkbuster for thls summer's movie ~g-enda 
relluw 'Old Xhnol"' ll"ll•r 
Vioce Vaurho ''a" Wtth Ben 
Stiller m "[)odvenall A lntr 
Uoclcn.log 'ittll"y" 
The llll'"'ll' follnw' ofii'WUp 
ofl~rsancmrttnato"'tna 
d<"lrt'l•oll !tllllll·lll!'lll tu ;1\ 
thrng:rm 
llocr~<·rnt..etkoC<o""tml a lm 
,tml..). t~•t,,. '''' ~ '''il''' rt•·m" 
i>ll.tu"h l"hl~'t·t>.dl llf'Orl' 
June· Ill 
A\Oid : 
(arwt•m.tn. ,1,1mng lliille 
lkrry 1<~>1..\ wi'C adt\.trfJIHnt 
tnl!ftlnt 
I he m<.l'.te fnlhM• Berry a' 
Catwnmdn oot fc>r \ll'n,!ll'lloct' 
agam't herft'l'"lrtel'"~mployen 
Take the IMt ·Batman·· 
mo"te~. add Berry tn 'pande1 
111(1 you""t Jilt ''{'at""omart." 
wh1~h open\ July 2.1 
Rock group shows 
Cincy how to party 




fl•nncr C•oc•nn~ll t>aw.l•. ~lith 
u, IIIC l1an11.: Nunumllt\. and 
Nu Anm Nu It(!\. lle,dh In 
Grocelatlll ha\t bct-n hnnj!:llllt 
the atll!udc ba<.:k Ill RICk lllU~IC 
lnr little U\Cf 1:1 year·~ tunc 
Wtth the rdca'c uf their 
dct>ut dt<,;.·. ·Cunte On. Tou.:h 
Me:· tiM- ltumtet ha' mnnar:cd 
'"rump out ..C\en trod.\ or 
Utllnhlhttct:ltnctltY·Wiltehcptl 
lllllllt\rhc hMMJ',e,.,l '<1, 
dru!l'\.altllml:kiUMiroii<,<>Und. 
rtnllllr\t:Cnt tu 1\HO, punk 
hand \1("'1 
·Dante Fto111 01\ll\lcr" 
upen\ the alhum and h the 
lwuKI'\.:IItchlt't '>(lll i! It wn.·e, 
a~ a ,!ltJOd mtm tn Death In 
(irao:.cland\mynurf.ttt\OUnd 
l·or ntc ·sun\et~ of the 
South"· Kf\e~ as the h•ghhght 
ofthtdi-.c 
Tr11~k fi~c. •·Rctro Color 




1100\c the drum\. 1111d b.1\\. 
rtJ:hta\Matthewkicksmwtth 
ht~ dt\lorted rHmhltng' 
thrvughoutthe fir,t \ero,c,vnly 
lo emerge from the mutkhed 
mmbltng,...,.lthadark. •;nulful 




of Death ln Gr..Cdiind 
<>titer "'"!I' 't~th II\ "Retro 
C1tillf Cla~h". und • Dra'l!'"i! 
The Lake"' hold thm o"'n on 
tilt alht.nn, \hm<.Cit'tng ~kdlful 
j!UtiHJ"\, and powerful drum 
mmg. as .,..ell •~ Nt~~ Dme 
Th11.1 Reconh fan\ ,htllll<l ht: 
w<~rnW lht, ,, ... ,the l.orc,t 
"mnkle-.:utte!"p.>pt>ilndt>eon,. 
markct('d fllfthcoruni.. mar~c. 
IIHm10n1e\·• 
No! 
SugarcNtted relram, that 
wtllmakeyllllrtar.hlt'l'd' 
Dcftnt\eJy 11(1! 1 
Pretty boy' m lli[htdntlltng' 
l orgt't 11hnut it' IAithf>~•!!h 
thctr hatr t~ pretty \l)"h,ll. 
wht~ohgl\e\tllemumtlwiJ<l<><] 
luo~ l"nt that tt mallt'l' I 
Bottom l.we Dc~tll In 
Graccland\ ·CumcOn. luuch 
Me"alllumh:t\bc-cnitbr,·athllf 
fre•h a•r 1o the mu\K ~>~.ellt' m 
Cmcmnall . ...,.,,h th tlll·~~ .. ant 
The dark, (rilfly "'IIIII~ rre 
\entcd on lhl\ altlurn dlcdtu:ly 
attttudt:altllcllt'rg)' l 
tellan~eantn~tful.,tury, .... htlc• .. _ ..... k 
lhtf01tst"s1ttcntbcwty lwoforet...,t...-u<JslttM 
remembenngollt'thtng 









TifF NO RTHFR NIR 
Stttif~I:.Wtnn 
Su an "itltner and jun Oh Ita 
111H7H2(..0 life&times 
AT 
They' re creepy, they have bright red eyes and they' re going to be 
everywhere very soon. The Northerner examines where these 
creatures come from and exactly what they' re doing here. 
8\ Jt,\lttM LM~'I\1111 
~~~; .,, 
nnrtht•rt!•r<~nAurJu 
l.oology. cu:ada~ are harmle~~- fl'ley do not "Uat;k .,... 
pwple. they do not l'ute and they do not ~ring !kfen-
'"rly F.vrn knowing all oftht\. Perl1n~ \till ~membcl" what 
it WI\ like. and 11 make• her w11nt ttl hide m her room until the 
humm1ng i~ gone 
For those of ynu who were IU<.ky enough ro nt\er have come 
• • / face-to-face with a Cicada Once )'OU hear that lrrlldttn!l t:hlrp 
p¥ _./ II h;h htorn the Mil at all the. water wtuch ~end• •hiVC::T" up your t>a..k ltke nail' 'il:rat.:hmg on a bla..:k 
_;Y,,',~,plk:h and lillllpu•e' Ill!,_ II"' t:_"',',"~~ ~s~~~"""~d. see an evil-looking in•ecr atw.•ur 2~ to~ mm in IC11!1th. With 
~ prommenr. bulbou~ red eye\ ynu·n nt"Yer forget the \1ght 
No. 11 i' mll abc:l\lt the nocv.e-.r flll'k f~peci~lly ""hen the Iurie hugger-. fly right imo your h.ur 
tn the theater the tall center. tlfl 11nclcye~- llecau~rheyd<>n'c ha\CI!~atcye,ight 
the 1mmintnt t:Kad.J '"'a•inn in the Yotfll be fono.a~d to the c icada' commi bc(au..e of 
area the unique lk:OIJ\ttc ~1gnal\ the male' make to 111\l'll\:t <1 mate. J,~n 
It ha\ been 17 yca_r<o, \lll<.t: thc·y la•t I oltt fmm the lintvrr'tt)' of An11da"~ Ent(ltn(olugy Ikp.trtmcnt 
'iS11cd and you C<tO almCl~t hear u1d 
th~m t•'mrng humnnng that~~ Su~<:e male t:h.:ada~ arc the only ones that prudu..:e tht hltaj 
Dr Gent Knt,lo.y. ltioi•'IY clkking '\ClUrKh. 11 "ca•y to tell the ..e\ of 11 c~~:ao.la 
pnofe,\or 11 the Cnllcgc ol 
Mount St. JO'ieph. ~a•d that at 
lca~t fhe btl !Jon t'KIId~\ are dut" 
tu atuKl \OI.Jthwe\1 Ohio at any 
tnntnow 
llul whal trre these 
things? 
Urood X (iciKia•. the 17 
year c•cada Jfound in 
f'enn•yiHinUI 111111111\, 
lnduuta, Kcntu~ly. 
Mkh1i:an, Oh•o. 11nd 
Tennc,o,u. to name a few) 
hw bcntarh the arwnd a• 
nympht 
Wh•letheyartundcr 
JrOund, the Cllll.da• 
\pend the1r tune tun 
nl.'llnJalld fccdmJI•n 
ru1ce from tree root' 
Yummy 
A\ If \ljlllllled, the 
nymph cn1Cr¥e~ to 
bc~:omt an adult 
throuifh a molun11 
l'fOle\~. whcrcut lhr 
nymphshc<h ltiOUtcr 
\klnlll)er 
A'i an 1\lult. the 
CK.cta·~ only lOlii\ ru rn.1tt 
It'~ n.-.t \U<.h a had hfc 
Om:e a t11.il!b h•• nuted, 11 d1t' Rut1t 1t11~c, up ttl ()(If) uff-pr1na t<l btiln thc1r 
OYo-lliKlt"'lllll'fOCe•\IJit"rt:tOt.he\UndcrthellrtiUilll 
At:Lordlnll IO 8nan l l dmrt~J.. a r~fl0'1<"1 lnr WI wr l.)CWIII'I(•\ Ne""' ~- tht-
r;~~.:adasolf'tduc tn ~•••llltntondMayll 
ll u-.,.,.cvrr ,\llll:tlrtnperillure~ha"Yealrr..Uyrea.:htdMOrlreeli.)'VUmilyllfal'lle 
to~ llll ·early bird" CKada on 'm.tlltm' and \hnlb~. he od 
The hast lime ... 
Many ~>.ho h\cd 1n the tn \t..te lll'ea m 1917. lht )Ur the c~<.lldo~ l.w umc. h.ill\e 
M)fl'lt 111"111 ,,f mcrnory of the lrt\iihl<>ll hcr~unc ..,, the~ f"*n t.illlc. he 11 
Jood Of bad 
Ananna Pc11o.m,_ \"-<" fOR\I<knc fur tn\lronn nUll affJII'\ ofNonhem 
Kctlllll. l y L:ni~Cf\lly'a r:.n\INnmtnltllly CorM:crnrd (M-jilllll.all"fl of 
Stu.lcnt (l :("OS), .,.,.," a ~" )ear-oiJ v.-hcn thc u~o~<la.' ~arne and 
rtmembcn "the MUJII.l bf')'" 111 tltmentary ~hoc>l u.ed to 
/ throwthtntattheatrJ, 
,/ I Rut they ' re so ..,·,·ury! 
If the -.ounth a cu.:adJ make~ llftn t enough f"r Y••u 
and you /by 'iOme \tranJt <ieltnltfK pcr~cf\ion 1 10.1•h 
to di"-0\er rnon: ahout ""hat the ci~·ada, lout.. hk<". 
then ao mte~'tmg th1ng you can I(X>k for" "1~ 
tcr;~ (lf1thelr triUl~luctnr orange vr1ntd wmg• 
A C1cad<1 urto.ln kgrnd \.4~, rh.,r 
1f 1 ··w" i' founcl rhrn: •nil ~ "'.1r 
'-"~--"'L;.'!I andtfl P"'i~foundthc~~>.tllbc-
peou..t 
...:iii.~!'~=~ Dan CtnHU') ' Coutd<i \!,moll 
Web '-lit dcniC~ tho~ old ""'"e' 
tale. butdoc,o~Jr« that letter, can 
be found on a cr~·ada\ wtnp 
What's going to 
happen? 
Dan ('entury'• Ciut.dil 
\1an1a Web \ltc ~ay• 
then~ a~ hundrtJ~ 




Thert will bt 
three 'J'C<:Ie, of 
ranama 1n "'c 
tffiCfJIOJCILood,h '/ 
fn,m ont tu(lfll'llnJ half1n.:he, i<lflll Dtfttrtnt 'pt<.:K'• hi\C d1ffrr 
tnt hfecydc •. ~~oh~~,:h" ~~ohyMlmc io:l'mt ootc,rl')' ~car. nut htry 17 
ye&l"; 
II(N,e~cr. th1~ )tar~~ unu•ual tw-..o~u~ ~•M.h alarar numhrr "'Ill 
ll'lltkc thr1r ll~iill"an..c lit t~ ,.mr lime 
Orclwd llAd nUN"I') OV.nel'\ bould 1\'0td plant1n1 
younalfec and 'hnl~ dunn& thl\ yc;u-·, cr~•Llln\J'Iun 
C1t:Mi.i\ f«d and pl,.nt thw tU\ un bran.: he' ""h•~h l'ould 
rc ult 1n naaJmJ uf .... phnll'· o.- hrnklnJ of penphtral 
'""''~ \1;~ture. dc.:1duolth I~\ lind ..tlrul'o. u•ually ur ... \t 
dt~potr the l:ln""n'nl of the ka\t~ naht after the tn'.-"'''" 1t 
'' bt\t to protat "-<~phna• by cO\-rnna them ,.,th lt:~1na m.ttrn 
al.!kllpt,IU.IJt\ 
So, what about my summer? 
You can tr')1n1 'PfliYIAJ on the bui ~peU.ntto p the Cll.adalltl bfly 
Or )01.1 can $11) tn Ide and a~ A~.r.r.tnt Pnofr ~ R~o;h.ud Bo)~.-e of the 
Depattmtnl CJf 8 1ok}a~o;al 'K~tn« recommend). "~I•Xk up oo )OUt favomc 
CO. and II) to drov.n thrm our M 
•·Run fur 1M h1ll. ((If for) lht wt•t The-re aun't any pcnodtLal c".-Jh ~-M 
Ptrtul\6 >d 






8' K~rttlv. ROIIto;J 
'"·-,.,,,h.rntru.or.ht~du 
M11th.,f• O!y" Sunday. 
~:y Q JU taroond tht cor 
hery year people '-!nlJfllc 
~~~l'ld tllcn~hr g1ft frortheor 
Pcrh.lp\ y1>U fall 1n tht 
J.n<IWrt<>t-.,..hat-tl•·rtreatcgo-
rya .. wcll 
Thi\ year. <.lo \OTIICthm~ d1f 
fcrtnr make th1~ year the 
e~eCptii'O Md do \Omtlhtng 
e~tnl<ll'danary for)OUrmom 
Sm~e Mothtr\ Day 1\ m 
\IJy. flower. m1~ht ..ecm l1kc 
anappropt~att&:tft 
'ipnns11me br•ng\ out ~t'l 
many color. and \Omanydlf· 
fen:nt cll01ce' offlmo.·er. find 
mp. the perfect one may l'le a 
dtnre 
Sally Kaufman ofl~afand 
Petal Flon\t in Latnma. Ky 
'-aod the mo-.t popular nowcl'\ 
purdlil-.ed for \1olher'\ o .. y 
arc ttiC h1ghly fragrant 
'peciC• 
frc,h urt ro..e\. iri,, \t{l(k 
and gankn1a 1n a va..e arc 
popular: Kuufman "'d 
rhe~ nnv.e" l'Oilll' 1n a 
variety of color• indudinf! 
,nft and hright pmk•. purple' 
~ellow' and whrtc • to name a 
few 
'"Plantcl"andhan)!mgtoa• 
ke•~ are c\peCtJIIy p0pular for 
the mnthel" who pnofer not to 
do any llartk-ntn~f" ~he \aid 
Del1"try i• "''ulahle at 
many no .... er 'llt"IJI• m the tri 
'tate. indud1n1! Leaf and 
Pe~al 
Remember to call \<lOn rn 
rl....:e tht ordrr in lime for 
M('IIIICr\ Oa" 
A110thcr tJca fc>r Mnther"' 
o.ty '' ume. 8e1na a 'tudrnt. 
~ou m111ht not 'pend a' m1"h 
tome w1th Y""' m•llhcr ~'Yt>U 
10.11\lldltkc 
Take a ··trmc nut" aml ~rah 
a p•~m~ run.:h to ear <~t the 
park 
Pcrhap~ m"m CllJO~' 
ffl(I'Yie• 
T.-k(' her to \l:'t the Ldlo."•t 
hh-.cJ.hu\ler 
Or rent an!~lanJ 'penJ the 
~ftem(X}n at twme. rnt"YIOJ 
Cilht>tho."r'•t:Offl]'litrt't' 
Rememhcr. 'he changed 
)'tliJr d1rty d1~per~ you \>Y.e 
herl•tlC 
·\day rtla\lng mt)lht tit 
v.hatfl'll>mncr-d•th"yc:ar 
A'hlcy Me)·cr at Vtntoll!t 
~~Inn 11nd Sp;t 1n C'rc'>l:ent 
Srron~·- Kv ':uJ that ~tft ctr 
ttf...-o~t..-, ftll' mant~ure• and 
pc-dKurc, o~rt ~cry l'f'PIIIJr 
.lt'OIInd \lnlhtr"' OJ\ 
l '~!) rrn•m nerd~ a da't' 11f 
rur~ po~mpc:rtnJ, •ht •Jtd 
"c h..r.\C f>pCOLfl~' right flt\10. 
f,.,.,hc \\((~ ''''"""'"r"' na, 
tourtheyu~ll,fillupfN 
\k\tr wllf)t"lU pi.Ul to 
.il' yourmum.omc-pa111prr 
illj: t;\f II~ hl•lul.t~ )~ ~ht•uiJ 




lntllt II). hJ• 11 m"tho."r 
IO.<rl;lnJtiilnljlltt;tllt.'ndoilll 
fnr(',,m\• 
~k ""'ttl ,h(' '' Ot•l hun"ll' 
\tr) ntlll.h WIJ rhe) do.1 "'-~ 
'fltndmu.:hurnr ro&:cther 
"ht.-n a ~.:.1 l'lh•t hr 
pl4rtl'll'J llfl J,,,.,.,,>l' h" 
ll~<>lher th" ~u.- he ,,uJ. 
l'mJUtnJlltlJCI.I\<1\C' 
of llu~>...-r u.nd 1.1!.. lkr 
IXIIItleat tO ,h,, .... her ho""' 
muochlllpJIRu.tMiltr" 
JJ•per..-ltleU."Shc""''"''l 
10.-\lf~. and •hr h.!• to 'l"tnJ 




\1u4htr Dlly 1• 1 dii' ul 
ltlciwllltl\fl 
h " " I.U) Ill iJI.IW mnthcn 
C\CI')IO.hete that t\Cn tbf>U&h 
If ml) not trc 'trow" tht 04hcf 
1M w~\ "' tht yeo~~. '"'~hen 
arc 1mpt•rtan1 .and \.JiutJ 
rhe-)- -·nt •• r to bona out the 
bhtlllthol'lrlh•klR-n 
t udW"'!II'e lu~t 
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